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EL COMER~CIO ENTIERRADE INF!ELES DURANTE LA EDAD MEDIA 
La tendencia general en la Edad media .de agrupar las gentes de  
l a  misma nacionalidad den t rode  lasciudadespor  oficios y profesiones 
y las d e  raza, religien 6 nacionalidad diferentes e n  barrios propios, 
verdaderas ciudades independientes, enclavadas en el recinto de 
otras, con puertas y murallas y regimen y establecimientospara venta 
d e  articulas de  primera necesidad propios, se aplic6 a l  comercio tam- 
bien, y los comerciantes tuvieron sus fóndacos, alhóndigas 6 lonjas, 
verdaderos barrios al moao de  las juderias y morerias, en casi todos 
los puertos. 
Era  el fóndaco un  edificio que servia d e  & los mercaderes 
y de almacen & las mercancias: en su interior había iglesiay taberna, 
tiorno y cementerio, baños y tiendas: La  constrncci6n y el entreteni- 
miento de  l a fabr ica  era de  cubnta del príncipe á cuya jurisdicci6n 
pertenecía l a  ciudad, fuese musülm%n 6 cristiano y se destinase4 cris- 
tianos 6 5 musulmanes (1); pero el usufructo de  sus rentas era de  aquel 
. . A cuyos súbditos s'e destinaba, el cual disponía de  el libremente para 
darlo, venderlo 6 ahendar lo  pe rpe tuame~te ,6  por tiempo limitado (a). 
(1) os notificamos que vuestro primo el rey de Mallorca ... nos pidió 
que  le diesemos alhondiga para sus \rasallos en donde moren ... y no s e  
lo  neg.amos (carta de qacaria, rey da Tunez. 41 do Aragou); que lesfaga. 
des d a r  sus  alfondegues e que ayan sos consoles (tratndo entrc Aragon 
y Granada de 14 de mayo de 1296; R. 340-69). CompArese sobre el fOndaco 
de los catalanes en Sevilla; «Memorias.histdricas sobre la marina, comercio 
y artes de la antigua ciudad de Barcelona~. ton10 11; pag. 46); de los deTu- 
nea y Bugia. id., tomo IV, 87. Para Genova, Venecia.y Pisavide -1Diplomi 
arabi del R. Arch Fiorentinon, por Michaele Amafi, Firence blDCCCLXII1, 
pags. 258-281, 286 y 339, y aTrait6s de paix et  de eommerce et  dooiimentá 
divers concernant les. relations des chretiens avec les arabes de L'Afrique 
septentrional au Moyen 2gca.-Paria, 1866, pAgs. 38,33, 68, 54,126,131. 197 
y ?&J. 
(2) Constituimus te G. de ~ o n t e c a t e n o  civi &rchinineinconsulem 
consulatus Alfundici nostri de Alexandria usque ad duos annos ita ta- 
men quod cum fidelis nosterR. Kicardi civis Barchinone, quem in Ale; 
xandriam pro nuncio destinamus dictum alfundicum adquisierit eidim 
in contincnti ducentos bisancios alexandrinos tradere et  solvere ?le. 
beatis.-XV,ii k. julii 1364.-R. 13, t .  187. 
In  eodem folio hay la carta de indemiiización $. G .  Ricard de doscient?~ 
abisancios veteres a lexandr inos~que  Jaime 1 le hahta dado eratione vii . '  
tici quod pro nobis . ad partes Alexandrie facere tenebatis 
habendos et percipiendos in redditibus et  exitibus ilfiindici et  consula. 
8u recinto era inviolaisie:. pocas veces fué asaltado por gentes ma- 
leantes (1); nadie podía entrar en 41 con propósitos de inquiaicion 6 
registro sin licencia .del cónsul; n i  debia obligarse 4 sus moradores 
B compartir el uso del fóndaco con mercaderes de otro paiS (2). 
Pagaban los mercaderes por servirse dc él ciertos derechos que co- 
braba el cúnsul como emolumentos de su cargo y era el c6nsul la única 
y por tanto la suprema autoridad del fbndaco: como t a l  era 'responsa- 
ble de  l a s  transgresiones de la  ley 6 la  costumbre, que en éste s e  co- 
metieran (3), pues debia evitarlas en uso de su autoridad,' por la cual 
podía imponer penas corporales y pecuniarias. 
No parecen instituciones derivadas de  un mismo tronco, aunque se 
tus nostris propter missiones el expensas quas in dicto viatico vos 
facere oportuit.-eadem dala. 
Danius plenam licentiam e t  potestatem vobis R. Arnaldi quod po- 
.sitis vendere et locare a proximo venturo feeto S. Michaelis septem. 
bris usque ad unum annum primum continue venturum etcomple-  
tum ... alfundicum nostrum quod habemus aput Tuuicium et omnes 
redditus exitius et proventus ipsius alfundici et consulatus et omnes 
butigas a celo usque in abyssum el scribanias et tabernam ipsius 
alfundici. .. Barcelona VI k. angusti 1264.-R. 13, f. 207 v. 
Vendimus stabilimus ac locamus vobis Laurentio Ocom et.P. Pas. 
casii et vestris ve1 cui volueritis ab isto festo Sancti Michelis usque 
ad quinque annos... alfundicum nostrum. .. apud Tunicium. . et consu- 
latus e t  omnes botigas et scribanias ... notarii et doane et  tabernam ip- 
sius alfundii et furnum ... pretio ~ctingentorum bisanciorum argenti ... 
non .obstante stabilimento quod de predictis feceramus Berengaíio de 
Regeriis ... eo quia volumus quod vos satisfaciatis eidem Be re~ga r io  
de precio,quod nobis dare debetis ... in toto eo quod ipse nobis et pro 
nobis dedit et persolvit ratione venditiouis quam ei de dicto alfundico ... 
feceramus. 1111 k. oct. 1267.-R. 15, f. 66. 
(1) A.  Abocayt Ibenumara e rayedi: fem vos saber que per ... mer- 
c a d e r ~  ciutadans de Mallorchas nos es estat dit e demostrat que en 
lany present un fahedor lur stant per raho de mercaderia en lo loch d e  
Mostagani e estant en son fondech sots fe e seguretat vostra de nits l o  
per alzunes males persones degollat e mort. E el dit fondech los foren 
fytivament tretes e preses moltes quantitats de monedes e robes é 
mercaderies,-R. 555, f. 116 v. 
(2) E que ajen forn per a coure lur pa e los sien enseguides les lurs 
costumas que habiten en lur fondech axi com es acostumat. E que ajen 
scriva propri e noy aia part negun altre.-Tratado eiitre Tunez y Ara- 
g6n. 16 dic. 1316. R. 555-40. 
(3) A1 R e y  de  Granada: com lal t reany en lo fondech dels cathalans 
de la ciutat dalmeria íos atrobat amagat un catiu xpia no de consenti- 
ment dels mercaders, Rainon Vencell solament com el1 lauors tenia 
loch de consol fo enculpat daquest fet e condempnat molt injustament 
en mille dobles, dor.-R. 1112, f .  10. 
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parézcan en el nombre, Ia'famosa dcl consulaao demar  y el consulado 
ultramarino en paises de infieles: los cónsules d e  mar fneron'en s u  
principio,y despues, mayorales de 'un gremio, jefes d e  una sociedad 
mercantil (l), que juzgaban8 sus consocioa y 9. los'cuales se extendió 
jurisdicción sobre todas las cuestiones, de intcres para el gremio, &u- 
.que ese interbs no fuese muy directo 6 inmediato: era nadamás que 
un  tribunal especial, necesario para la  rapidez del tramite y para ga- 
rantía de acierto en el fallo: por esto, hubo cónsules en ciudades como 
C.&gliari y otras ensicilia,  'despu& de la  unión de  estasislas A la'mo. 
narquia de Aragón, y en algiin gremio se  liamaron l i s  mayorales c6n- 
sules tambibn y se les atribuyó la  misión de  velar por l a  bue,na fama 
de  sus agremiados en lo que al gremio se referia (2). . 
Por consecuencii natural d9 la  situación de  la pcninsula el comer- 
cio'terrestre no tnvo importancia, la  vida mercantil se concentró en 
l a s  ciudades maritimas y el comcmio se liizo exc!usivamente casi por 
la  via dei mar: no pudo haber oconsules negociatorum. en donde no 
habia negociantes y por lo mismo en donde se implant6 la institución 
vino y a  con la  caracteristica de  naqal y el mar le di6 nombre y las 
practicas delcomercio maritima fueron los asuntosencomendados'áella. 
Pe'ro la jurisdicción de loa llamados cónsulesde mar, y de sus de-  
rivados los cónsules de catalanes diseminados en cristianos,Üo 
traspasó los limites de los asuntos puramente mercaútiles (3): juzgaron 
( 1 )  El cbnsiilde Pisa en Acre, iombrado por le Rephblica, era el mas 
alto representante de este pals en Siriil; pero los nacionales pisanos forma- 
ban una especie de municipio presidido y gobernado por dos mayorales que 
isimismo se llamaban e6usules.-(ADOLF. S C H A U B ~  .~andelsg&chichte der 
romaniscber Volker des Mittelmeer gebiets., 1906, p. 173.) 
(2) CAI~MANY; 11, 92, gremio de tejedores y tintoreros. 
(3) Fidelibus suis Ia. de Vico et G. Senau consulus maris in civi- 
tate Valencie constitutis etc. Cum inter Bernardum R. G. Compang 
et Michelem Puyol cives et mercatores Valencie ex una parte et 
G .  Broyl ex.altera vcrtatur questio super quibusdam que iuxta consuc- 
tudines msris debent ut asseritur terminari. Ideo mandamus et,dici. 
mus vobis qnatenns evocatis qui evocandi fuerint videatis e t  cognosca - 
tis super hiis i n  quibus locum habeat usus sen consuetudo maris et e a  
inter dictas partes determinetic iuxta dicturn usum seu consuetudinem 
maris breviter e t  de plano diffugiis et maliciis quibuslibet pretermis- 
sis. Taliter quod nentrampartem videamus de cetero ob defecturn jus- 
ticie querelantem. Nos enim per presentes vobis super hiis comittimus 
vices nostras. Datum ~ a l e n c i e  pridie nonas januarii anno predicto; 
1306 (1307L-R. 139. f. 116 v. 
. . 
in fksto nativitatis Domini duo consules eligantur qui sub certa for. 
ma diiimunt causas maris et presunt in quibusdarn curtis riparie mari- 
time valentine ... Data Valencie XII  k. januarii anno Domini millmo, .. 
CCC, XXX quarto. -Cartas Reales, 2830; 
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lo8 litigios entre sus compatriotas si procedían aquellos del trbfico: 
fueronlosrepresentantes del pernio 6 asooiaeión cerca de las aitori-  
.dadea del pais 6 de otros gremios en las 'relaciones de veei'niad: vela- 
ron por los privilegios de todos y procuraron ~ ' a . ~ r o s ~ e r i d a d  ; s u  
coionia (lj; pero sin rep'resentaci611 ninguna del Estado, cuyos subditos 
. .  . 
. ,. 
(1) (Del c6nsnl delos catalanes en C&ller A lo" conaellers de Barcelona) A 
prop6slto del siguiente bando: AI a hojats que manda lo noble goberna. 
. . 
dor de Cerde,nya el honrat veguer de casteyl de Caller a b  volentat dels 
consellers que per auctoritat dalgun privilegi ara novellamirnt a torgat  
per lo senyor Rey en casteyl de Caller e en loshatiitsdors daquell que 
quals estran'ys al dit castell declinant o vinents pusque vendre en gros 
e a menut en lo d i t  castell totes mercaderies e altres coses sues les 
. . quals de qualC que parts de fora la dita illa de Cerdenya portaran per  
mar al  dit casteyl o a l  port daquell. E encara que pusquen comprar en 
aquel1 casteyl totes mercaderies. E aquelles de la dita illa trer 'e apor- 
tar  e fer portar entre la dita illa e fora lo dit casteyl decaylerdamunt  
dit. Empero que no pusqiien ne gosen revendre en lo regne ne en cas-. 
te11 de Caller a menut. Encara que null hom si donchs catala no era o 
aragones o espanyo1,no us ne pusca usar dins lo dit casteyl dalcun offi- 
ci o officis arts ne mesters sia que sien publichs ho no.sots pena de mil 
morabatins dor dels quals la  meytat.sia del fisck e laltra meytat d e l s ~  . 
murs de  la  lapoia del dit casteyl sens tota merce. Empero los damunt. 
dits tinents arts o officis o mester ajen aquells desemparar dins lo cas. 
teyl de Cayler e daquells [no usen sino per tot lo temps del mes de se- 
tembre present. E aquells qui tenen botigues per les lur robes que 
ara an ajen venudes per tot lo mes de noembre primer vinent. E que no 
pusquen comprar nepunes robes ne aquelles revendre daqui a auant 
. en castell de Cayler sots la pena damuntdita. Si donchs les mercade-' 
ries que vendrien no auien portades de  fora la illa de Cerdenya axi 
com damunt es dit 10 qual temps a ells dat de gracia especial. 
Perjuicios que segun Al traia ese bando A los mercaderes y navegantes 
y A toda la Universidad de Cáller -Primerarnent cor si gents destranya 
nacio poden aportar daltres parts e ,vendre en gros e a menut en Ca- 
ller noyc cal aturar catala nengu per fer mercaderia cor molts pisans 
napoletans e daltras nácions qui auien a comprar en castell de Cayler 
dels mercaders catalans ara no compraran res ans o aportaran daltres 
parts e poracne fer melior mercat per co com major mercat nauran. 
E auran major poder que aades noyc an los catalans quant en moneda. 
Encara mes. que si tots los estrangers sino catalans e zragoneses hinc 
iscien molt sera gran dan del casteyl mes que profit p e r  co com hinc 
ha molts e diverses arts destranya nacio qo es:.pohle menut  axi com 
son asaunadors caxers sastres farceters e daltres officis ab los quals , 
los catalans qui han arts viven y sajuden en moltes maneres. E si 
aquests hinc ixen sis faran los calalans com' noyc poran viure. E e s  
aquesta la raho que en aquest casteyl a molts sarts e poilins (de Apu- 
lia) asaunadors e adobadors de peyls. E els sabatersde poch poder e a 
nichmolts prenen peyls daquells a espera. E com hán fetes les sabates, 
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eran, sin autoridad de ninguna especie; sus reclnmaciones directas á 
los soberanos del pais de su residencia no tuvieron nuncamhs carácter 
que el de suplica y en casos de atropello no podian buscar satisfacción 
á sus agravios de otro.modo que recurriendo al monarca de su propio 
pais: si alguna yez desempeilaron cargo diplomático 6 se les invistió 
de poder representativo fu6 por virtud da un mandamiento especial 
para un caso determinado y no su calidad de cónsules les diese 
derecho á serlo. 
Esa especie d i  representación diplomática, hablando á la moderna, 
la tuvieron no por raz6n de su oficio ni siquierapor costumbre, sino 
por el'prestigio de sus  gobierno^'^ fue mayor cuanto más grande era 
su prestigio personal propio, la conílanza que inspiraba s u  honradez, 
talento d experiencia 6 el renombre de su apellido; mas como en ge- 
neral no reunian esas cualidades, en la Corona de Aragón al  menos, 
nunca. se invistió k un cónsul de poder representativo & modo de 
embajador extraordinario, y prefirióse enviar delegados especiales de 
v á s  alto linaje á someter esos asuntos diplomáticos á la gestión de los 
cbnsules residentes. 
Los más interesados en sostener y acrecentar el prestigio y autori- 
dad del cargo no tuvieron inconveniente en achicarlo prescindiendo 
de quienes lo desempeñaban 6 rebajándolos 9. la calidad de segundo- 
nes en negocios,qne parecían de su exclusiva competencia por haber 
sido suyos la iniciacidn y el desarrollo de aquBllos: Las ciudades de 
Barcelona y Valencia armaron en 1315 una escuadra contra los pira- 
tas africanos y requeridaspor el r e y  de Bugia, con quien estaba en 
guerra el de TremecBn, llcvaron sus naves & este puerto, derrotaron á 
los marinos de Abubamo y devolvieron la libertad y la paz al de Ru- 
gia; más tarde seclamaron indemnización de los gastos del armamento, 
apreciados en doce mil doblas: negóse el moro, que dijo ser suficiente 
indemnización el botin ganado en las naves enemigas ( l j  y quisieron 
e venudes paguen e prenen atretant a manleuta. E axi viuen los uns 
ab los altres. E axi es de les altresarts. E axi meteix se farien dels ca- 
talans mas n& ycha, E siu ha axi mateix son pochs e an poch poder e 
no poden fer espera. Encara senyor si per aventura vendran en casteyl 
de Caller alguns mercaders catalans ah mercaderies no les poran ven- 
dre cor no trotaran aqui les venen si donchs non fan a gran perdua 
cor nogc ha nolts poderats catalans qui a diners de pcesent po- 
guessent molt comprar axi com fan alguns des t r~nya  nncio aqui los 
inercaders catalans poden veudre. E si aqo se segueix noych vendra 
negu cor no es hoin bon mercader ab perdre. Aquest capitol ses recep- 
t a t a  profit de pochs e a dan de molts. 
(1) En nom de Dieus. De nos Abdalla alamir lobaya Bacri (así en 
el texto Brabe) lfillo d]el alamir lobaya zacherie fillo de lomara (emires) 
araxidina. Al noble rey e hondrado e alto poderoso e cumplido en 
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los cristianos que ese botin no enbase en cuenta:.Barceioni creyó 
conveniente tratar y envióun embajador, Pedro Vigatá, prescindiendo 
?el c6nsul U d e  quienhacía sus veces, y la Uniea participaci6n que di6 
á este en el asunto !u6 ofrecerle cien doblas de oro si conseguia el pago 
integro de l a s  doce mil do la esouadrrt (1). C ~ a n d o  Jaime 11 se .mezcl6 
. . 
totes coses don Jayme rey de Aragon e de Valencia, Cerdeoya e Cor- 
cega, Comte de Barchna e senyor de tova la mar (almirante) e senya- 
lero maior capitan general de Roma,mantengalo Dios e cumpla todos 
Sus entendimientos en todas cosas. Saludes muytes con cumplimiento 
de buena amor. femos vos saber en esta nuestra carta, mantenga vos 
Dios en bona honor e en vosire ensalcamiento e mantenimiento alto e 
c.umplido, de la nuestra ciudad de Cocentina. mantengala Dios. E fe- 
mos vos saber que viemos la vuestra carta hondrada r entendiemos lo 
que nos enviavades decir de la bona voluntat, e de la hona amiganca 
sana e cumpiida.e guardada en lo que paresce e no paresce (lo presente 
y lo pasado), la qual amistat eamiganqa es verdadera e clara e acabada 
e mantenida de vos a nos. E vos avets en nos todo aquello mismo de 
bona amor e de bou cumpliiniento assi como vos podees estar ben 
papado. E vos sabedcs que ha entre nos e vos de las pazes firmadas en 
bona amor e por tiempo e dieus nostre senyor las aduga a bon acaba- 
miento. E enviastes a nos a demandar el aver que fue espendido enlas  
galeras, las quales .galeras prisieron las galeras de Muza fillo de 
Ozmen. E esta combeniencia no fue entre nos e vos ni fue obligada ni 
fuefirmada entre nos e vos mas fue tractamiento con vuestros  manda^ 
deros los primeros quando tractaven que les galees de Muza fillo de 
Ozmen sobredito eren en la mar fueron cartas de nos a vos como vos 
faziamos saber el feyto de les paleres asi como lo deviamos nos fer por 
las pazes que eran entre nos e vos. E las ditas galeras que fuesen 
vuestras. E esto misnio fueron las nuestras cartas al rey de Mallor- 
chas. E si entre nos e elfuesse alguna avinencia ho algunes condicio- 
nes nos eremos aparellados de cumplir todas aquellas cosas e a vos 
aquello misino. Que vos sodcs el rey mayor, el mas hondrado, el mas 
apoderado, el mas nombrado, el mas alto, aquel1 que nunca failio nin. 
gunas cosaq que1 prometies en nuytes ne en dias. E nos quant sopie- 
mos que los vuestros ovieron preses las sobrediches galeas fuemos 
. muy alegres e muy pagados por la bona amisiat e por las bonas pazes 
que son entre nos e vos e sobre esto fue esta mandaderia entre vos e 
nos; e las nuestras cartas son en poder vostre e las vuestras son en 
poder nostre e de todo esto noy ningunas cosas .que se  contenga mas 
, en  aqaellas condiciones. E aquellas presonas que tractaron aquesto 
con nos en estos feytos son sanos e bivos e lo stiben por cierto e l 0  re- 
fermarnn e sen acordaran. E nos non somos tenido daguesto e non so- 
mos obligados e las pazes que son entre nos e vos no son desfeytas 
mas son firmas e guardadas e en bona f e  como deve seer a nos firme e 
nos obligados. E nos tenemos aquellas en piet ... Scripta XXVI dias de 
Dolquieda en e r a d e  DCC e ZV. (21 febrero 1316.) . '  
(1 ) .  CAPYANY, 11, i a .  
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directamente en .el asunto hizo i r  A Bugia un extraño, A Miguel ñiarch, 
ciudadano, que no habia i n t e i~en i do .  hasta cntoncea.en el asunto (l), 
(1) En jacine per la. gracia de  Deu Rey Darago de Valencia de 
Sardenya et de Corsega et Comte de Barchinpna et de la Sancta Es- 
gleya de Roma Senyaler Alrnirayl e t c ap i t an  General .Al molt noble 
e t  molt honrat Abdala Alamir Ahitiacrit fiyl del Alamir Abi~acharia  
fiyl del Alamir Rey de Bugia saluts mnltes e t  honor com a Rey per 
quivolriem molta bdna uentura. Rey auemreebuda uostra letra de 
resposta a aquela nostra letra queus enuiam per la qual uosrequerim 
eus pregam que oos segons uostra paraula e promesa que dixes et faes 
a l  feelnostre en Bn. Benencasa tenent loc del nostre Consul en.Bugia 
dauant los altres Consols aqui eren d e  la  qual promesa es  c e r t  a nos 
per carta segellada ab los segells dels dits Consols so es ques i  a Deu 
plahia que la  nostra armada agues uictoria sobre la  armada del Rey 
de Tiremce que satisfariets la dita armadá nostra de tot 90 que costas 
darmar et de totes messions a nos et a qui nos uolguessen Queuos 
pus les galees nostres de Barcelona et de Valencia a b  aqueles del Rey 
de Malyorcha que foren ab elles desbarataren et uenceren la tarida de 
Bohamo Rey de Tirimzeen gran honor et profit uostre et de la uostra 
terra e t d e  uostres gens volguessets atendre et  complir $0 que proine. 
ses axi que pagassets per rao de les dites galees de Barcelona et  de 
Valencia a nos et en nom et  en loch nostre al feel nostre en P. Vigata 
Cintada de  Barchinona lo qual especialment per aco ab la dita letra 
nostra uos lramesem tot co que costaren darmar et de totes messions 
E costaren entre tut segons que nos ne som certificats. XII millia liures 
de  barchinonenses quen ualen. XU mille dobles daur en la qual letra 
uostra de resposta nos auets feyt saber que daquestarao no hac aui- 
nenca entre n?s e t  nos ne fo .  obligada ne fermada e que daqo res  nos 
conte en les cartes que son cntre nos et  uos a la treua. E per aco es 
que nons eii sots tengut. E aco et tot lals que en la dita resposta nos 
trameses a dir entesem complidament. A les quals coses Rey vos res. 
ponem que be sabem nos que en les dites Cartes de la treua e de les 
couinences que son entre nos et uos no es contengut res  de les coses 
damunt dites ne nos per aqueles cartes non entenem a demanar Mas 
deinanam vos0 per raho quens  promeses al dit tinent loc de Consol 
nostre d: la qual promesa nos som certs e t  aueni testimoni escrit dels 
altres consoJs segons que dit e's qui eren denant uos presents $0 es 
quens degues scriure et pregar de part uostra que com uos aguessets 
entes que Bochaino armaue galees et altres leyns contra uos et uostra 
terra Encara que deuia trametre per terra gent gran de cauall et de 
peu pera cercar la ciutat uostra de Bogia Que fos plaer nostre que' nos 
en aquest cas vos deguessem fer ajuda de galees et darmada per tal 
que'la ariiiada de Bohamo a uosne a uostra terra ne a uostresgens no 
pogues malfer. E que si  a Deu plahi&que la armada nostra agues vic- 
toria contra la armada de Bohamo vos en aquest caspromesses pre- 
sents-totslos damunt dits que satistariets la dita armada de tot co que 
costas darmar et de totes messions a nos o a qiil nos volguessem. En= 
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prescindiendo t~mb ihn  del o6nsul, como si éste fuese extraito al  nego- 
cio y no hubiera pasado todo por sus m a n a  antes que por las de  
nadie. 
De notar es, sin embargo, que la  preterición era puramente nomi- ' 
nal y que tanto el Pedro Vigata, copio el Miguel hlarch, eran figuras 
de relumbrón, faltos de infloencia en la  corte.musnlmana ante la cual 
habían. de reclamar y que el iinico, cuyas gestiones podían ser eficaces 
era el mismo, cuyos servicios s e  relegaban & segundo thrmino: pr ic-  
ticos y positivistaslos conselleres de Barcelona demostraron pensar y 
creer esto a1 ofrecer B Benenoasa la prima de cien doblas si la deuda 
se satisfacia integra 6 la parte proporcional si el moro rebajaba y 
¡quien sabe si el i r  un mandatario especial á recibir el dinero £u! por 
miedo de los barceloneses & que l i s  doce mil doblas ieconvirtiese'n . 
en prima! . . 
cara que s i  la  armada de Bohamo feria per escapar en uostra terra 
que sens negnn embarch aquella armada et les persones que fosen en 
uostre poder fariets liurar al Capitani de la armada nostra. E el dit 
Bn. Benencasa tinent loch de~consolmantinent scrich nos daco  E la-  
uors armassense galees et altres leyns armats per manament nostre 
en les ciutats nostres de Barcelona et de Valencia. E nos aut lardit del 
dit tinent loch de Consol ieem nostre manament' espres personalment 
en la dita'ciutat de Barcelona on lauors erem et  per cartes nostres a 
la ciutat de Vatencia que, les Galees de cascuna ciutat uenguesen et 
saiustasen en. Euika e que daqui en continent anasen a cercar la arma- 
da del dit Bohamo per descomfir la a b  la ajuda d: Deu. E segons nos- 
tre manament axi fos fet que per les Galees nostres ab Ics quals foren 
aquelles del Rey de Malyorcha fo uencuda et desbaratadala armada 
del dit Bohamo a gran honor. a gran be et a gran profit et restaura- 
ment de les uostres gens et  de la  uostra terra E a gran deshonor e t  
uenciment de uostres enemichs segons que. totes aquestes coses et 
daltres sobre aquest feyt vos emuiam a dir pus complidament per la 
dit& primera letra nostra. E aquestes son les raons per les quals nos 
uos dernanam co que les dites galees nostres costaren cor la promesa 
et la paraula que nos dixes uos obliga a aco car coue se molt a Rey e -  
encare a tot altre hom de atendre co que diu et  promet. Per  que Rey 
altra uegada nos requerim eus pregam,qne les dites XII mille dubles 
daur que costaren les dites Galees nostres segons uostra promessa et  
uostra paraula paguets e t  deliurets per nos a l  feel nostre en Michel 
March Ciutada de Barchinona portador de la letra queus trametem 
specialment sobrc aco E uos faent aso complir~ts  uostra e t  , 
uostra promesa. E en sontemps nos et nostres gents trobariets pus 
appareilats a uostraüonor et a nostre profit et de uostra terra ei uos. 
tres gents contra uostres enemichs, En altra manera conuindria nos 
enan tar sobre aco a l  nostre dret et de les nostres gents damnnt dites 
a auer compl~ment de co a nos comeses Dada en Tarragona XXVI 
dies anats del mes de Maig en lauy de nostre 5enyor.de M.CCC. XVI. 
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Un caso !nAlogo se di6 cinco dios despues, siendo tambien ebnsul 
Bernardo  ene en casa, al mismo que manejd el asunto anterior: J&ime 11 
habla enviado & Llugia para el ir:eglo de asuntos peudientga con el 
rey de esta oiudad el mismo Pedro Vigatá, pero el negociador fue 
Benencasa y 9, el se debió lo bueno que de la embajada se obtuvo (1). 
(1) Al ... Rey darago ... Bn. Benencasa tinentloc ,de consol enBo-  
gia per lonrat en Bn. dez soler uguet bonet mercader de Valencia ... 
mercader de Barchinoni per nos et per tots los altres mercaders de la 
vostra senyoria que som en la senyoria del Rey de Bogia homils bo. 
mens e vassayls vostres.. . feem saber que disapte XIiII dies en febrer 
aben P. vigata missatge uostre ensemps fom dauant la presencia den 
Jacop ben gania alfaqui €as e cehylla del dit Rey de Bugia. Et enPere 
t'igata presentali lescaries les quals de part de uos senyor ha portat 
al Rey de Bugia e eyll reebelse feuli resposta que les frametria al Rey 
qui era en Costantina e que dins breu temps li faria resposta. Ab ay. 
tant partimnos del1 e el dissapte seguent so fo al VI11 jorn torna lo dit 
en Pere Vigata e nos tots sobredits ab eyll ensemps dauant lo dit alfa- 
qui e demanali resposta de les dites cartes e encara de tots los capitols 
en aqueles contenguts e eyll respos que a uos senyor fahia resposta 
segons que1 Rey de Bugia li auia .manat per 1 carta laqual al dit Pere 
Vigata liura,.. Mas dix que a mi Bn. Benencasa no daria per uos 
senyor daqui auant lo traut ne $0 quin romania a pagar daquest any 
present qui sera complit per tot lo mes de mar$ la qual cosa son pres 
de. DCCC. LXXX. dobles hns que liayats fet trametre 111 sarrahins e 
1 sarrahina \os quals son enTarragona e foren preses dins la treua per 
1 corsari de Mallorches qui aquells en Tarragona amaga.&ament vene 
no en enquant publich e daltre part 1 sarrahina que fo ab  aquells en- 
semps presa la qual es en Barchinona ,.. Encara demana que li facats 
deliurar 11 sarrahins les quals Con en Mallorcha e foren preses per les 
galees de Barchna e retenguts per lo Ilochtinent del Rey de blallorcha 
quils tolch an Pere Vigata saben que eren de Bugia ... e com Cea certa 
cosa que tots los sobredit sarrahins sien de Bugia deuen esser deliures 
segons la forma de la treua el Rey de Bugia diu que si uos senyor los 
dits sarrayns no li retets que eyll sen entegrara en les persones dels 
crestians que aci son e que asi $e pot eyll retenif aquests com uos 
aqueys perque senyor clamam merce a la uostra alta senyoria que a 
uos placia de. fer deliurar los dits sarrahins ab tot co del lur ... que1 Rey 
de Bugia plaer aura que uos li digats de no per vo que aja alcuna raho 
docupar nos e nostres bens e uolriai fort mal per que aqueys catius 
qui ualen aqats poch fopen preses e catius ben VI11 o X mercaders que 
ha de uostra sensoria en la senyoria del Rey de bugia aoi com en la 
ciutat de Bugia e en Giger e en Alcoyll e en Costantina ab plus de 
XX mille ualen ... axi que negun de nos no sich poria hixir fins que eyll 
aja aqueys sarrahins ... Encara senyor demana que diu qiie fo presa en 
la nau den Pelliser per les galees de Barchinona tanta de roba.... del 
alfaqui e de 11 altres sarrahins de Bugia qui ualia DCC dobles la qual 
diu que en comanda Mahomat ben leylia sarrahy dalmeria lo 
. . 
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Y no podía. s e rde  otro modo si  'los cónsules eran:  hombres 'de empuje 
y nofavorecidos con el caigo pOr el lucro que de el lesprovenia:~el 
conociniiento de los 'hombres, de las costumbres de la  lengua se  
unia á su propio prestigio y al que les dab@.su represeq tac i~ny  todo 
esto faitaba los embajaaores 'mis  astutos y de  m&s alta'categorin. 
Cualquiera que fuese' su moralidad, para los musulmanes.el c6nsnl era 
el representante de un rey6  de una,repilblica y en los casos graves y 
urgentes, ouando el'tiempo no peimitia recurrirá embajadas solemnes 
eran los e6nsules con quienes trataban y los c6nsulbs &e las otras na- 
ciones los que tomaban por testigosy por firmeza y garantía de sus 
promesas y compromisos. Estoa actos (1) son losquerealzanel  consu'- 
lado d e  ultramar y lo convierten en germen de las embajadas perma! 
nentes. Ni habia entre  ellos 'cltegorias, 'si bien naturalmente gozaban 
de mayor influencia los residentes en cindsdes de gran trifico y asieo'to 
de cortes, que los domiciliados en poblacióri secundaria politicaniente 
6 de  escasa importancia mercantil. 
. ' Fundar esa jeraiquia de chsu les  y vicec6nsules y hasta de cónsu- 
les suplentes en frases vagas que no son sino meras f6rmulas (eonsul 
generalis in regno ... consul cathalanorum in civitate ...) 6 en conce - . 
eiones graciosas. (derecho del obnsul & nombrai. sustitutos en sus 
ausencias) (2), es desconocer el espíritu de  la Edad inedia, opuesto i 
. . 
~ . .  
qual es  en Barchinona. Encara senyor demana roba la  q u d  auia en.1.a 
dita nau heamet ben saat aben~  cable.:. Encara roba e mercade- 
ria.que auia ... Mahomet benáli albellici lo qual sen menaren les ga- 
lees de xibiliaqui ualia C dobles :. e diu que si eyll satisfets daco que 
lauors eyll dara a i o s  qo que roman..: en conill 'corqaui de Tarragona 
fo ab lo sen leny armat en lo port de lentiscle en. euica e entra en 1i 
nau den Pere Lambert on lonostre missatge e yo dit Bn: Benencasa 
e el missatge del R e y  de ' ~ u g i a  erem e en presenpia de t'ots confepa 
que eyll ara pocha auia armat en Murcia e que suia preses sarrahyiis 
de  Tuni$ e de Bugia los quals diu lalfaqui que eren aquels de!a senyo. 
r ia  de Bugia so es  de Giger e dalcoyll X e quels auia fet rescatar mas 
lalfaqui diu que aquels los ven en Mallorcba ... e prega a mi que yon 
degues a uos senyor escriure que fos plaer e merpe uostra qiie nos 
castigassets al  dit en Conill en tal  manera que tots los altres ne prese- 
sen exempli car din que negun no pot dir auen muller einfans e tinen 
alberch en la  uostra senyoria que puscha armar en. senyoria daltre 
Rey e fer dan a aquels a b  los quals uos senyor auets treua e pau: 
Escrita en Bugia dicmenge XXII dies de febrer. 
(1) El acta de una de esas reuniones da todos los c6nsnle's cristih- 
residentes en Túnez la publiquB en el Auuuri del Inatitut d'estudis catalaus 
de 1907, pAg. 220: en el doe; nota de la p: 177 se aflrma que ae acordó en 
otra el soeorro de la escuadra de ~arceiona y Valencia A Bugia; 
(2) Le ~ommaree t  les marchands dan8 l'ltdie mBridioÜale au X1lIe & 
au XIV~ sibele, par I ~ E O R G ~ S  I v~~ . -Pa i l s ,  1903, PB. 199 y 200. 
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cuanto significase organización sistemática moderna y trasladar ésta 
A los tiempospasados colocando las cosas en el lado opuesto al que, 
entonces ocupaban:.la frase loco ve1 vice consulis no indica jurisdicción! 
ni categoría, sino sencillamente el origen de la autoridad: era cónsul 
quien habia obtenido el nombramiento: vicecónsul 6 lugarteniente de 
cónsul el sustituto delcónsul, nombrado por este 6 por los individuos 
de la colonia. Causas muy diferentes producían eras sustituciones:. 
el uso de cbnvertir los empleos en gracias, vicio muy común en lo 
eclesi&stico y en lo seglar, una de ellas: el otorgar empleos reproduc- 
tivos con'el 6 n d e  que las rentas fuesen paga de servicios de indole 
muy diversa (1) otra y l &  venta de cargos con derecho li desempe- 
fiarlos por' una tercera persona, que lo compraba 6 arrendaba por un 
tanto &as alzado, de lo cual presento alghn ejemplo en !as notas pre. 
cedentesi no fue de las menos ocasionales de aquellas sustituciones. 
Los cónsules ultrama~inos en paises de infieles son en la Corona de 
Aragón anteriores á los cónsules de mar de Valencia y Barcelona: 
nacieron también como jefes 6 regidores de una colonia de comercian- 
tes, mas no para gobernarla en los asuntos de su proPesi6n únicamen- ' 
te, sino en todos los órdenes de la vida: su jurisdicción salió de lo 
mercantil para llegar á lo civil propiamente dicho y á lo criminal; go- 
zaron de todos los, atributos de la soberanía y proceden de los jefes de 
las expediciones puramente mercantiles 6 mercantiles y. diplom8ticas 
a la vez, que iban á paises, entonces muy lejanos si la distancia se 
mide por el tiempo empleado en el viaje y no en medida, y permane. 
ciau mucho tiempo fuera de su patria (2). A estos jefes se les di6 autori- 
dad omnimoda sobre los expedicionarios durante su ausencia del pais 
de origen, y cuando las expediciones dejaron de ser periódicas y la po- 
blación mercantil.cristiana sc fijó en determinados puertos de maho- 
metanos, lo uno por la especial consideración en que se tenían los par- 
tidarios de cada religi6n y lootro por tener más garantias de justicia se 
gnardb lo antiguo y se  procur6 que se guardase, reservando al cónsul 
la función de administrar justicia sin clase alguna de limitaciones (3). 
( I j  El primer ,c6nsul de Thnas, representante de un gobierno mon&r- 
quico, Enrique, abad de Trapani, nombrado por el Emperador Federico 11, 
apenas residió en aquella ciudad.-Soeauen, p. 803. 
$1 Casos cita S c s ~ u e s  (p. 175) de consu~es de a6uova que no tuvierou, 
otra misi6n que la de presidir esas caravanas, con las cuales iban 9. Oriente 
y vivian aqui y regresaban luego & la patria., 
(3) Diiectis et fidelibus suis universis tam subditis noslris quam 
aliis ad quos presentes pervenerint. Salutem et gratiam. Cum dilect'un 
etlfidelem nostrum R. de Conquis burgensem ad illustrem Regem Mac- 
fredum et ad soldanum Babilonie transmittamus pro nezociis nostris. 
Rogamus dicimus et mandamus vobis quatenus eundem diligatis et ho- 
noretis eumdem et navem snam manuteneatis et deffendatis contra 
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E n  el nombramiento d e  cónsules hubo muchas usanzas: ~ a i m e  1 
e n  1266 cedi6 ese derecho real a l  municipio de Barcelona; pero el pri- 
vilegio, segiin consta'de su t e d o ,  se referia it los jefes de  las expcdi- 
- 
omnes personas sicut nos personaliter faceretis: Talilerfacienres quod 
de  vohis se nobis valeat colaudare et  fidelitatem sestram valeamus 
inde merito comendare. Data in calat. XIIII k. junii-auno Domini 
MCCLX quarto.-R. 15, 175 v. 
Damus et concedimus fideli nosiro Raymundo de Conquisburgensi 
Montispesulani misatgeriam Alexandrie ita quod vos sitis nuncius nos-. 
. ter  dicti viatici e t  non aliquis alius et  possitis ducere vobiscun navetn 
(sic) ona\?esquas volueritis invialico seu missatceria predicta et'nullus 
de  terra aostra mercator ve1 alius sit a u s u s  ire versus .Alexandriam 
cun aliquo ligno ve1 navc oec cUm aliquibus mercaturis nec naven ve1 
lignum causa eundi in Alexaudriam carricare cine vestri licentia e t  
volunlate quousquevestra navis sit carricata ex tolo et  vos recesseri- 
tis de Barchinona pro faciendo viatico antedicto. Dantes et  conceden. 
tes vobis licentiam et plenum posse quod possitis in partibus Alexan- 
drie constitueie consulem pro nobis qui locum nostrum in Alfundicum 
nostrum ibi t ~ n e a t  et  qui audiat et  determinet omnes causas que inter 
homines terre et  jurisdiccionisnostre quorumlibet locorum vertentur et 
pouat penas civiles et  criminales super ipsos prout eidem melins visun 
fuerit expedire et.cas habeat et  accipiat auctoritate nostra ab  illis qui 
in ipsam penam inciderint et qui omnia jura nostra colligat et  recipiat 
loco nostri. Statuentes et  volentes quod vos auctoritate nostra in dicta 
t e r ra  statuere possitis quod omnes homines terre et  jurisdictionis nos. 
t re  ad  has partes euntes donent nohis ratione juris unum bizantium et 
quartam decen tum bizantiis de  omnibus que secum ad dictas partes 
portabunt de  .quibus respondeant loco nostri illi consuli quem vos ibi 
duxeritis statnendum. Dantes insuper vobis licenciam et plenum posse 
ponendi penam et penas super homines nostros qui in navivestra ibunt 
e t  super illus qui in partibus Alexandrie fuerint dum vos in dicta mis. 
satgeria fueritis post quam de Barchinonarezeseritis eundoin dicto \.¡a. 
tico stando et redeundo'prort vobis visum fuerit et  ipsos compellere et  
ipsi coram nobis teneantur veoire et  respondere et  prestito sacramen- 
to  et  iuvare vos a c  consilium prestare et  obedire etiam vobis persona- 
'liter sicut nos E t  si quis contra venerit possitis eum capere in persona 
et  eundem inde punire mediante justicia prout vobis videbitur facien- 
dum. Datum apud calataiubium XIU k .  junii anno Domini M.CC LX. 
quarto.-R. 13, f .  175 v. 8 
otro documento anklugo ti favor de Bernardo de Mol~ndiuis y Bernardo 
de Plano. tambiAu de Montpeller, tertio nonas januarii anno Donii- 
ni MCCLX septimo.-R. 15, f .  76. 
Nos Jacobus Dei gratia e t c .  P e r  nos .et nostros dain~is  et  concedi- 
rnus vobis R.* Ricardi civi Barch. quem pro nostro nuncio ad nobilem 
Reg-em Tunicii destinamus licentiam et pleiium posse corrigendi et put: 
niendi omnes illos homines terre et  dominationis nostre undecumque 
s i n t  quos in~ener i t i s  in Tunicium vcl in quibuslibet aliis locis exrra do- 
ciones mercantiles (1); andando el tiempo el cargo se transformó y A 
pesar de  su nueva manera de  sir ,  Barcelona reclamó el cumplimiento 
de  aquel privilegio, como si nada hubiese variado desde los tiempos 
de Don Jaiine; sin embargo, el derecho de nombrar los cbn8ules no fa6 
renunciado por los reyes de un modo absoluto y sobre todo esa reserva 
de  la  facultad real S$ guardó m i s  eucuanto A los cónsules de u l t r a ~ a r  
en paises de  infleles (2); B falta de nombramiento por autoridad com: 
- 
, . 
minationem nostram ex quo recesseritis de terr'a ncktra causa faciendi 
dictam missatgeriamiu eundo videlicet et redeundo ac  etiamintus Tu- 
nicium. Ita quod intus Tunicium ve1 alibi ubicumque ipsosinvenire po. 
teritis extra dominationem nostram corrigatis et puniatis ... eoS perso- 
naiiter seu peccunialite ... prout vobis melius videbitur expedire ... 
DataSarch. XVI k. sept. anno Domini MCCLXXquarto.-Llevabn tam. 
biOn comisi6u para cobrar lo que restaba de cobrar de la venta del Alfon 
dec. -(R. 19, f .  161 v.) 
Quod dicti consuli faciant justiciam omnibus vassallis domini repis 
Petri e t  quod nullus'se intromittat nisi doininus consul (Tratado 'con 
Túnez, R. 1389, f. 20 v.) - Consuli cathalanorum in Bugia. Ex par- 
t e  A. G. cathalani'viciniValencie fuit coram nobis expositum cum que- 
rela quod Franciscus de Rosanis mercator conmorans in barberia 
contradicit et differt maliciose reddere rationem et compotum dic- 
to A. G. de peccunii mercaturis e t rebus  quas ut mercator ab eo- 
dem A.  G. iu comanda recepit. sic quod de peccunia mercaturis e t  re- 
bus ipsis prout sibi ad uiilitatem et  proficium amborum videretur 
nielius expedire e t  quod retinet etiam dictas.res contra volunta- 
tem A. G. predicti pro cuius compoti e t  rationis redditione promisit 
redire ipseFranciscus ad civitatem Valencie ut in instrumento publi. 
co inde facto predicta dicuntur latius contineri. Unde ad instanciam 
ei'usdem A. G. vobis dicimos e t  mandamus quntenus si vobis constite- 
rit de predictis compellatis dictum. Franciscum et  bona eius que habet 
in partibus barbarie ad venienduin apud valenciam paratus de predic- 
tis omnibus prefato A. G. prout sibi tenetur reddere rationem. Datum 
in castilione campi de Burriana VI1 idus novembris anno 1306.- 
R. 139, f .  78.-En 1423 el emperador griego solicitaba de AlfonsoV que pu- 
siase cónsul en Patras que.ahorcase 8. los corsario6.-R.2682, f. 63. 
(1) CIPMANY, 11, 32. 
(2) sitis consul dictorum mercatorum in omnibus civitatibus villis 
e t  locis tcrre ve1 partium barbarie ac  regatis e t  excerceatis dictum oi- 
ficium 'ceu regi et exerceri faciat? per vestros idoneos substitutos jus 
e t  justicia omnibus et  in omnibus tribuendo. Concedendo vobis quod 
habeatis et recipiatis ac habeant recipiaut vestri idonei substituli pro 
\,estro e t  eorum salario et lahori ea jura et salarium que per alios con 
sules subiectorum nos t ro~um in ditioue alterius principis constitorum 
sunt recipi solita e t  haber¡..- A Bohamer Rey de Fez e del Garp. - nos 
havem comanat lofici del consolat dels mercaders e altres sotsmeses 
nostres qui en les ciutats e lochs de vostra senyoria habiten al fiel 
nostre en Johan Ferrer  mercader deTarragona. On Rey comsia nece  
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petente'elegianlo los mercaderes: e n  unos capítulos de condiciones 
enviadosal,Rey de-Tremeceu para la canclusi6n de un tratado se . 
asigna á los catalanesresidentes en esta ciudad el derecho de nombrar 
su cúnsnl,(l). 
%aria cosa que1 dit Johan sia per vos e oficials vostres defes e manten- 
put e ajudat en lo regiment del dit offici per ~ o u s  pregam afectuosa- 
tncnt que havent recomanat lo dit Johan per amor nostra li donets e 
f a ~ a t s  donar favor e ajuda migancant les quals puxa lo dit offici regir 
e fer co que a aquell se pertanyl-R. 1388, f. 31 v.-en un tratado can 
Thnez afirma expresamente Pedro I V  et quod .... Kex Petrus posit infra 
nobilem civitatem Tunisii et eius constrictum ponere consules ubi mer- 
catores habitant.-R. 1389, f .  20 v. 
(1) El nombre de djeus senyor piados e de pietát salvacio e reve. 
rencia sobre nuestro profeta Mafomat sobre sos sdevenidors crencia 
ferma refermada. 
Del sicnor el exalcado el senyor.rey el mancor dios li de bona ven- 
tura senyor dafrica e poderos en sus gentes e en sos hosts aquell 
ques exalcen con el1 sus terres e sus villes. E esleylo dios en lo estado 
que es. Al Rey el adavantado passant el resplandent el1 suficient el 
orant Rey darag0n.e de sus partides dios li do bona ventura e a aques. 
to scrivimos a vos de les partides de Tunic dios les guarde e nos de 
ventura complida. E gracies a dios e a aquesto dios.vos de bona ven. 
tura. Sabet que plego Si.mon porcell cathalane amostro una carta e 
dicia que era devos e conteuiasi que fosse cancor,de tuniq deu la guar. 
de e guardador en los afferes de los mercaderes cathalanes aquellos 
quey seran pero solia esser costumbre que les cartes de los vuestros 
antecessores que eran con siello colgado por facer testimonio la firme- 
z i ~  de la carta que enviastes. E. assi non podimos trobar a nostre se- 
nyor lalcalifa e lalimen amir almuminim fillo de nostre wnyor el amir 
Abnyafi abubequer raxachidi trabarnos vuestras cartas con siello col- 
gant e por aqnesto duptam en la carta.,E con todo aquesto hoviemosa 
Simon ealcnnos mercaderes cathalanes aquellos, que son en lapartida 
de Tunis dios la guarde e eslieron a otri sobre el1 más sufficient. 
E acordamos queus scrivisamos aquesta carta por recontar aquesta 
razon en aqucsto. E si es la carta de vos que nos ha plegada cierta 
venge de vostra part si quereets qui ferme entre nos e entre vos e me- 
trets quins quereets adelantado tanto. E en,aquesto hauran racones e 
paraules esguardando el tiempo antes dagora vuestros antecessores 
con estas partidas.exalcadas havien de la bona amistanca aquella que 
agora retornaremos por ellos en entrár lamistanca e en scrivir com es 
sabido entre nos e entre vos e resplandido a nos e vos. E asi sera 
agora si dios quisiere E sabet aquesto e dios el exalcado el poderoso 
no aenguno sino ell. Scrita en el mes de junyo era DCCL1.-Item de- 
manen que hagen en la terra del Rey de Tirimce consol lo qual hi sia 
mes per ells al qual sia assignat fondech en lo qual alberguen tots los 
catalansaavegants en les terres delrey de Terimce, los quals sien de 
destret e jurisdiccio del dit consol.-1327, 12. 339, f. 179. 
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El cargo llevaba anexas l a s  rentas del fóndaco! y la  recaudación 
del tribiito pagado & los cristianos por los musulmanes (1); era por 
tanto fuente'de ingresos para el .tesororeal,'razón, entre otras de  orden 
mas elevado, porque Jaime 11 se opuso & que los mallorquines tuviesen 
en Bugia fóndaco y cónsul privativos (2); necesitaban l o s  cónsules el 
regium exequatur al  tomar de su cargo (3) y & cada cambio 
dc monarca en el pais de su residencia. 
. . 
(1) Dimars VIdies de julio1 en lany de 1315. en presencia delitesti-  
monis deius'escrits comparech en Bg. Benencasa concol en Bugia del 
-molt alt e poderos senyor en Jacme per la gracia de Deu Rey de Ara: 
go  etc. dauant la presencia de Jacop ben ganiar (garnar?) e fac e cehilla 
del noble rey de Bogia e dix e proposa dauant aqueyllquecom enlos ca. ' 
pitols de la treua feta entre1 dit molt alt senyor Rey darago e elnoble 
Rey de Bogia entre les altres coses ~ i a  contengut que el concol lo qual 
sera el dit loch de Bogia per lo dit senyor Rey darago aia e dega reebre 
de la gabeylla de. Bugia tot lo dret quels altres concols passats auien'  
acostumat de reebre la qual costuma es XX bn. nous cascun mes e el  
concol deu tenir tauerna al seu fondech a crestians perque requeri lo 
dit Bg. Benenca'sa al  dit Alfaqui que eyll li degues fer complir al  ga- 
beyllot lo dit dret et la quantitat daquell segons que desus es  d i t ' e  
que li lexas vendre vin en son fondechsegons que acostumat es stat .e 
el dit alfaqui de respos que lalcayt en,Garcia Peres de Mora era ga. 
bayllot e que el1 o auia a fer e lo dit Bg. benencasa dix que eyll nonauia 
. res:a fer ab lo dit en Garcia Peres &as a b  el1 qui era fas del senyor Rey 
d e  Bugia e que eyl lque y fees maiiarnent al dit alcayt e el dit alFaqui 
dix a l  dit er; Garcia Peres qui present e ra  quen degues dar co que 
. ,  . . .  
acostumat era e el dit en Garcia respos que be auia. VIII. anys que nei 
gun conqol nou auia acostumat de ~en ' d r e  que no hodaria a mi e e l  
dit en Bg. Benenca3a reques altra vegada a l  dit alfaqui e aqueyl res: 
pos que noy faria als e com les damunditez coses sien contra la dita 
treua e trencament daquella lo dit Bn. Benencasi consol desus dit ... 
protesta de Son dret al  dit Jacop ben ganiar ... 
(2) Regi Maiorice. Ad audientiam nostram pervenit quod vos no- 
viter intenditis eligerc ponere ac  etiam statuere consolem inBogia ho. 
minibus terre vestre: verum cum ab antiquo nos et predecessores n o s .  . 
tri statuerimus et posuerimiis et statuere' et ponere consueverimuS ac  
etiam debeamus universis et singulis cathalanis consulem in loco pre- 
dicto ... vos requerimus ... quatenus super ordinando et statuendo con. 
sniem in dicto loco de Bogia hominibus terre nostre nullam innovatio- 
nem. .. faciatis.-Nombramiento de ebnsul de Bugia & favor de Bartolom4 
Deus o vol.-XVI k. madii, 1300, R. 316, f .  390 v. 
(3) De costum es  quecascun solda en sa promocio loa et con fh -  
me los privilegis gracies e concesions atorgades e fetes per sos prede- 
cessors. Perque sabuda novellament vostra proinocio pregam vos que 
vuilats approvar e confermar e de nou atorgar tots privilegis inmuni. 
tats franqueses gracies e ordinacions e altres coses atorgades ~ e r  los 
soldans predecessors vostres als mercaders e peregrins e altres sots- 
1909.-14 
. . .,. . 
'co~dici6n de j&fes de u~shÓl6nia extlCinjera'eh $aisis ¿Fiara- 
. . .  . . , " .  
'dos pór 1ü kosfimbre en estado de guerri peimanente, loselevó en 
diúde'el &bi&i.ho incligena ira'debil 6 menos.f&ite t u e  el de la mc- 
trópoii delkedsnl á ia citegoiia de rbpre&eihaiit& d i p l i ~ & t i c &  con 
residencia fija: los emir& berbe2iscos debían recibirlos & a a e n c i a  
&a y hasta dos t e i e s  al hies (1) y ioitinian relacio& bu$ fre6uen- 
tes con los m8s altos personajes. En t6dos los'casos de confllc'to 6 'des- 
acuerdo entre un príncipe africano y nna seiioria europea todos los 
c6nsules eran llamados~m8s que A deliberar 9. dar fe de lo que ocurria 
para mayor firmeza de lo que despuBs se adujese en las negodacio- 
nes (2): no puede Ilamárse cuerpo consnlar porque ni habla solidari- 
mes&nostres'e encara als fra"c&ese a i t r e s d e c ~ h i ~ ~ t s  e'n ii ciutat de 
Domas <en altres dutats e terres vosties en les quals les nostres sots- 
meses e franceseshan recors per lur$ questions debats e altresaffers 
al consol dels'catalans eleglt e donit $er nos e per los consefi'ersde la 
tiutat de Bkrchiiia'lo qual conio!es vuy Narnau de ~allseca'mercader 
'de la aita ciiitat. Aiusfants a nostris prechs qu'e a1 dft  cons sol vullals 
donarlcs drets soldeem e meisum q i i  per les soldans predeSe~sors 
vostres sbn acosttimats donar E ~ c u n  any en certs termins ais aicres 
consols eitants en'Domas.-13:~ktabre, R. 1359, f .  166 Y .  
(1) MAS-LATRIE, 215, 220;!236. 
(2) En Jacme ... al molt noble ... abubacri fill de Abuzecri Rey 
de Bugia fern vos saber que ya  el mes dabril qui ara espassat 
reebem letres den, Bn. Benencasa tenent locb d e  nostre consol. en 
Bogia en quens fa saber que <os ya lauors haut cert aidit que 80. 
hamo R e y d e  Tirimqe armaua galees. et alties lenys contra vos 
et vostra terraet.ercara que deuia trametre per ierra grant gent de 
cava11 e de peu per acercar la ciutnt vostre de Bugia vos trameses per 
tots 14s consols coies per lo nostre et per aquells del Rey de Mallorcha 
et de Jenova et de Pisa et que'per $0 foren davant vos present lo dit 
alfaqui lo dit Bn. Benencasa e t  Bencer Blanchas consol per:io dit Rey 
de Maiiorcae Set lafranco de Corniga consol perlo comu de Genova 
e set paulusgrielli consol'del Comu de Pisa en Bugia e aue vos pre- 
gas al dit Bn. Benencasa tinent locb de consol per nos que el1 degues 
escriure e pregar de part vostra a nos que corn vos ague(*)ssets enteses 
les diies noves e lardit del dit Rey de Tirirnce que fos plaer nostre que 
nos en aquest cas vos deguessem fer aiuda de galeas e darinada per 
tal que larmada del Rey de Tirirnce a vos ne a lavostra terra ne a les 
vostres gents dan ne mal nopoguessen fer.Et si a Deu plahia que lar- 
mada nostra a g u a  victoriasobre larmada del Rey de Tirimqe es  Cert 
a nos per carta segellada ab los:segells dels dits consols de Mallorca e 
de jenova e en la q&l encara carta ellshan escrit de lur propria ma 
que vos en aquest cas promeses presents tots los demuntdits que satis. 
(*) Aqui termina el folio 17 v., el que debería ser 18 es e1 31, por defecto 
de encuadernacioo 
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dad entre ,lo.# cónsules, d?.w:a~ia.d,orecei~sos Unos d e  ptms por la com- 
petencia mer.eanti1 de,sus compatriotas, ni tenían medios de  iinponer 
6u criterio; pero el hwho de ser .oídos todos en asnotos que  s6@ aEec:- 
.taban A uno., demuesfra el alto concepto e n  que los tenia? aqpelbos 
emires y los gbrmenes de desarrollo que llevabrt en.sí la  institución. 
E.n toaos 10.8 fbndacos había un notario, que aptorizaba las escritu- 
ras.detoda.clase que otorgaban los residentes (1) y un .capel@n (2) ;y 
babia fóndacos todosios puertos ,habilitados para el comercio: casi 
puede afirmarse que  la exisrencii de tal establecimientp era necesaria 
2fariets la dita armada de,tot $0 que costas dnrmar e de totes mesions 
a nos o .a qui ros .volguessem. E encare promeses que si sesdevenia 
q:ue la armada,nostra desconfia e auia victoria sobre larmada del dit 
Rey Bohamo,en:la mar vostra e aquella feria en terra vostraperesca- 
par que larmada desconfita e .vensilda ne les personespos pegyess,en 
sdlvnr ans aguella.armada..et le$.persoues .qui en ,vostre poder f ~ s s e n  
fariets.retre e.deliurar sens nengun embarch e .(necio a l  .capiJa .de la 
. . 
.dita armada nostra. E semblantrlient fees prechs e promisio,a cas+m 
dels altres consols damuntdits. E sobreles dites rahons vos respos lo 
dit Bu. Benencasa que el1 pescriuria a nos e que creya que vos hau- 
rieto recapte de nos de co que demanavets. E aytambe lo dit consol de 
Mallorca aco mateis feu saber al  Rey de Mallorca son senyor. E Rey 
siats ccrt quen lo temps demuntdit foren armades per manament e per 
auctoritat nactra galees e altres.lenys armats en ... Barcelona e Valen- 
cia. E nos haut:lardit.darnuntdit.:feem nostre manament ex:pres $per- 
sonalment.. . que les galees de cascuna ciutat vinguessen e saiustassen 
en Evica e que daqui en conserva anassen a cercar larmada del dit 
Rey de Tirimce .per desconfir la. E... axi fo fet co es que les dites ga- 
lees sen anaren a Evica e aqui feeren unitat e conserva ab les galees 
que1 dit Rey de .MalIorca havia fetes armar per raho de semblants 
prechs e promissio que vos li haviets fets ... e anaren cercar la dita ar- 
mada de Bohamo a les par'ts de Barberia ... la qual venia contra vos... 
e la qual trobaren ... e vencereii.la e desbarataren la de tot ... e los ca- 
pitans de Barcbinona e de Valencia e de Mallorca com lo desbarat fo 
fet requeriren vos que lur deguessets pagar tot co que costaren dar -  
mar les galees. E vos quels resposes queus donassen co que ells ha- 
vien guaanyat e pres de la armada del Rey de Tirimce e queu fariets. 
-R. 243, f .  17 v.-31. 
(1) Creamus"te Garcia Petri de Exea tarcquan suficientem ... in 
publicum notarium alfundici nostri Alexandrie. Ita scilicet quod tu 
possis facere et scribere cartas donationum vendicionum et aliorum 
~ m n i u m  contractuum testamenta acta et quamlibet aliam scripturam 
que in dicto alfundico deceat scribere quibuscumque personis et etiam 
omnes mercaturas que veniant in dicto alfundico seu exeact inde.- 
'VI nonas junii MCCLXIII1.-R. 13, 262. 
2 )  Asl consta en un documento de 1261 por MAS La.raie 
pag. 38. 
para la-vida mercantil de una ciudad, pues fuera de Bl no hallaban 
los mercaderes alojalnientopara sus personas nialmacenes para sus 
cosas y una de lasprimeras demandas que se haciah unos principesa 
otros, a l  querer entablar relaciones, era la dc conceder íóndaeo &los,  
mercaderes respectivos (1). 
Se abrían ó se cerraban los puertos musulmanes al trafico de los 
comerciantes cristianos por la  misma ~ a z 6 n  que hoy las naciones civi- 
lizadas prohiben los desembarcos en unos lugares y los autorizan cn 
otros: para impedir la entrada clandestina de mercancias, defraudando 
la renta de aduanas: con frases más 6 menos vagas, alguna vez expli- 
cita y categ6rioarnente, se señalan osos puertos; pero en todos los tra- 
tados hay una cláusula expresa y terminante que permite atracar 
á cualquier de la  costa, poblado 6 despoblado, si á ello fuerza 
causa mayor, pero que al mismo tiempo prohibe expresa y terminante- 
mente  todo negocio con los moradores de aquel lugar, imponiendo 
penas severisimas á los contraventores (2). Causas circunstanciales 
determinaban á veces restricciones transitorias tanto en el sentido d e  
cerrar un puerto como en el dt? no permitir el arribo de naves proce- 
dentes de  otro: asi en tiempo deMohamet 111 de Granada se prohibió 
tocar en ningún puerto de este reino quien viniese de Sevilla, y 
cuando Mohamed 11 luchaba con sus parientes, los beniescayuelas, 
exceptuó en el tratado con' CBnova el pais de Granada en donde domi- 
naban estos arraeces (3). 
Cuando por estallar la  guerra entre una potenoia cristiana y un  
emir musulmitn s e  prohibía el comcrcio con los sdbditos de Bste, más 
(1) Item que1 prega que do fondech o rrua en que les gens sues 
qui en aqueles parts van ab totes lurs coses pucchen esser e star sal- 
vanient e segura e franchament. (Capitulo d n  una embajada al rey de 
Chipre en 1295).-R. 262, f .  75. 
(2) . Els dits homens nostres no degen devarar en altres lochs sino 
en quellsen aquels en quels es dada licencia de devalar, sino o fehien 
per obs axi com de refrescar vianda o per alcuoa cosa que agesen obs a 
lur leny o a lur nau o a lur barcha; mas que aqui no poguesen res ven- 
dre ni comprar ni per aso aver noves ab los homens daquet loch. (Trata- 
doentre Aragbn y Túnez de 1271, M. L. 253), Comp.ib., ps. 118 y 204 y AMARE 
20, 255 y 361. Ese mismo principio de regiilarioai. el aerviciode adurtnas re- 
gia en Cataluüa en la habilitacibn de puertos en donde «pro solutione ge- 
neralitatum ac vectigalium que habent solvi ex nostra ordinatione et 
curiarum generalium Catalonie loca infrascripta designari consueve- 
runt videlicet:. de Cancolibero de Rosis, de Turricella de Montegrino, 
de Patamors, de Caneto, de Santo Laurencio, de Sancto Felici Guiro- 
lensi, de cioitate Rarchne., de Cigiis, de Cuhellis, de dicta civitate Te- 
rrachone, de Cambrils et de civitate Drrtuse».-R. 292, f.  175. 
(3) Tratado entre GBnova y ,Granada; publicado en .Notices et Ex- 
traits des Mss.s por S. DE SAOY, tomo XI. 
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que por perjudicarlos para quelos popios nacionales no sufriesen las 
consecuencias del corso, se hacia público en la única forma de publici- 
dad usada, por voz de pregonero, y se planteaba la cuesti6n de si los 
extranjeros que arribasen & un puerto beligerante podían tomar rumbo 
á otro. enemigo del que abandonaban: no habiendo derecho escrito y 
faltando costumbres; la cuestión se fallaba según la  conveniencia de 
cada caso; mas pnrece que ad cautelam ee solicitaba autorización y 
aun alguna pez resultó ineficaz (1). 
Con estas restricciopes ha de entenderse la libertad de residencia 
concedida en todos los convenios ti mercadere's de e,xtraiia nación en, 
paises de infleles y aun en todos (2), libertad que de hecho quedaba 
reducida A la ciudad y al f6ndac0, pues para trasladarse por tierra de. 
un lugar ti otrodebian dar aviso al ~ o b i e r n o  y aun el fondaco no era 
suyo totalmente, sino de s u  uso, ya que si lo arreudaban,A moros el 
precio del alquiler lo percibía el emir (3) porque se suponia'no serles 
necesario. 
... 
(1) dum ..... laufranchin de Palma (genoves )  anno currente 
MCCLXXXIIII in Maiorica (aplicuisset) (cum quadam navi) et cum ea 
nauigasset ad terram de Beniacob perita licentia et obtenta a domino 
Gueraldo Alamani tunc procuratore regio in regno Maioricarum con- 
cedente dictam licentiam quamquam preconizatum fuisset publice et 
inhihitum nealiaui de Maiorica in terram dicti domini Beniacob naui- 
gare prcsumerent nec merces aliqiias trasportare que inhibicio ad nos- 
trates non videbatur extendi et de terradominiBeniacob rediisset cum 
naui predicta et mercibus apUd Maioricam procuratoi predictus ad 
maiorem cautelam eos remisit omuem peuarn si qua ratione dicti via- 
tici incurrissent. Dominus Guillelmus de Montecateno procuratoritunc 
"regius in regno maioricarum et... baiulus regius et... baiulus civitatis 
dictam nauim cum mercibus detineri sive pignorari et marchari fece. 
runt dicentes ipsam confiscatam fore.-(Reclnmaciiin de Genova) 2 di- 
ciembre 1284. 
(2) Item que si corsarios o otros navegantes subditos nuestros ve- 
nian en los mares puertos o playas de vosotros ditos Reyes de Grana- 
da e del Garb que puedan alli tanto estar como querran salvament e, 
segura e puedan vender a su talant todas mercaderias e otras cosas 
qualesquieran sean e tomar agua e todo el refrescamiento que que- 
rran. E semblantment se faga de los corsarios e navigantes de vosotros 
.ditos reyes de Granada e del Garb.-(Tratado de 8 denoviembra do 1369). 
R. 1389, f .  82. . . 
(3) Vide MAS-LATRIE, p8g. 301.-El sesen capitol En fecho del forno 
de la fondiga: el uso de los fornos Cie los cristianos es asi que en cada 
fondiga ayau forno para si en que cozeu. lur vianda et non otra jent 
porque los moros no l e s e s  dado que cozen con elos lur vianda et 
quando elos logan el forno a moro aparece que elos non lo han me- 
nester et torna el logero a la doana con los otros derechos de la doana 
que no es dado a.elos logero salvo forn,o para cozer lurcomer sola- 
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Las d6s sociedades, cristiana y mahometana, vivían en total separa- 
cibn, comb viven hoy totiavia, siehdo sumamente digno de nota e l  
desdonociiiiento de les unos &e las cosas d e  los  otros: aquí se ignora, 
bah los limites de los. reinoíj y hasta el nombre:de los reyes; all& no  
sabián que kitnlbs dar A los reyes y barajaban titulos antiguos y rno. 
dernos: sQn escasisimas las noticias dé orden interior de  aquellos 
paises qúe consignaroli en sus cartas los mercaderes: cuanto sucedia 
les era indiferente: ni de Granada ni dehlartueCos se p-ocuparon y 
eso que les iba tanto en ello y parece incréiblq que las expediciones 
africanas cayeran tan de improviso sobre las costas andaluzas, ha- 
biendo población cristiana oriünda de la  peninsula e n  casi todos los 
puertos d e l ,  litoral marroqni: y aun era ese silencio preferible B las 
exageraciones con que, alguna Vez, pero muy rara,  comunicaron 
alguna novtidtid (1) poseídos del pAnico que les causó. 
, . 
ment et asi fue usado et costumrado antigament en todos los fornos de  
la doana et aun agora.-(Documento arabe, n.O 120). Dulhieha d á 7 0 ~ .  
21 junio, 22 junio 1308. (CompArese con las instrucciones 4 Pedro Busot, 
publicadas por MAS-LATR~)  
(1) Pedro IV 4 su ti6 elinfante Don Pedro. -E l  nostre reformador 
de Mallorqites nos a trames alcun escrit del qual uos trametem trans- 
lat. E estem maravellats que poraesserco que'en lo dit escrit seconte 
cóm noy doriam de tot fe e aytambe nons sembla que fa.$a a menys 
prear.-Forma dicti scripti.-Dirnecres a XXII de juny lany de nostre 
senyor M%CC.XL V: lo consol d e  Hone iib X mercaders e alires se- 
cretameht 'en consell :apel,laren 'e feren,dauantSi.venir,en la sgleya dels 
crest,ia& del dit Ioc dona en G. Martorell ciuiada de Mallorques e 
dixerenli: eii Martorell nos üos nanats a Mallorques e nos daquestes 
co'ses queus volem dir no,gosam escriure per lo perillquins hi jau;.com 
siatS a,Marlorqu.es uos pregam que digats als jurats que1 Rey Bulhacen 
estatit en Fes feu babera15 seuscauallers quedins-L jorns iossen~tots 
ajusrats en lo loch de €es perseguir lo la on el1 rnanas; axi mateix feu 
saber als cavallers crestians soldats seus que dins l od i t  temps fossen 
per la-dita raho appacellats de seguir lo si quelssoldats crestians di- 
xeren pregan a 1 gran familiar del dit Rey appellat A. Alloyll quels 
cefrificas qual via faria.10 dit Rey e el1 respos que no sabizi res. Mas 
que el1 sen certificaria-aixi que demana al di t  Rey dien li senyor jo 
so nToltfrixolat per los soldats crestians e per,altres de.s;rberqual via 
farein. Ke+os lo-dit Rey.. Aloyll si jo.sabia que'la-miaaljubasabia lo 
meu'parer lom metria en una Sqsa e de  mig an no exir iaet iaxi  q ~ e s  
SQui que1 di t  Rey 'no espera los L. jorns que' auia assignats als dits 
cauallers,moros e crestians ans al XXVII jorns ab los qui. stanen ab el1 
par t ide Fes-e ieu-ia:uia de Xarch e els~cauallers-atenien a .el1 totsdies 
axi.cdmipus tots :podien E'com f o  p'res 1 loc Taurert :pres los aljnps 
vench tiidit Rey :per missatge I.moro de Navarca e rio sabia parlar 
sarraliinesch~mas~ab turcimany.parka molt .ab lo Rey;  les paraulcs nos 
saben quals foren; mas  lo Rey :se mostra :molt alegre-e,pagat e juga 
El , patrón " e .  . de un barco $ el mercader qqe lo fletaba, q t e s  de 
levar anplas. con rnmbo á un puerto de  ~ s u l m a n e s ,  . .  . . necesitaba licen- 
cia de las añt<ridad,e$ , , ,  , . .  loealea y debla prestar homeii je  juramento 
de no, .~ hacermal  ... á ningcg súbdito de las s&or&s con que su rey vi: 
viese en . paz, . . . .  áuiiqu6 fuesen mahometanas y dar fiadores dc'?st$r 9, 
derecho a su vnelt'a, si d e  algo se  le acusase; y antes de entrar en el 
puerto B donde iban obtener salvoconducto (1); e s t ~ s  autorizaciones, 
persogalment e jugar feu aquel1 dia apres loparlament del dit moro de 
 ranad da a joch de  canyes per los ma'rins. Axi que hac alguns merca: 
ders e n l a  ost qui parlaren ab 14 torsimany e dixerenli si  sabia res de 
nou quels pogues dii  e respos los que no mas que les faynes del dit r ey  
k r e i  Lecretes e que dins. hreus dies deuien hauer ajustades en lo port 
de hauhaie LXXX galeas per fer lo comendament dei Rey. Mas em- 
pero dix lo torsimany.queus certifich que juheus han d a t a  entendre al 
Rey que com nost're s e n ~ o r ' l o  Rey vench a Mallorcha gue'sens colp e 
gens :empenta los homens de la terra li liuraren lo re'gne e que eren 
mercadérs e homens de  vila e gent plana e que nul'temps no es estat 
nk?gunSepyGr qu'i sagues mks en cor  de hauer lo regne que no1 ag,ues. 
. , Axi que a XX e j u n y  entre lo di t  Rey a trempce a b g r a n  nombre de 
caualleria que segon'lur estimacio has'tauen a LXXX millia; perque 
lG'diis mercader? xpians- e consol del dit loch de one pregaren lo dit 
G. Martorell que ioies aquestes coses degues proposar e'metre s e c h  
tament diuant  los diis jurats de Mallorques e que ells faessen per guisa 
que aquestes coses vengurssen a audiencia del senyor nostre Rey 
darago. Encara dix quels dits consols e mercaders li dixeren que saul 
nielior cons'ell ii ells parria q u e h o m  degues hauer dues galees sotils 
ben armades e que estiguessen en los mars de Barberia e tots jorns 
per aquelles - sabrien noves lestol que faria. 
E tótes aquestes coses dix lo dit G .  Martorell per sagrament als 
cants quatre Evangelis per ells tocats corporalment a el1 esser estades 
dites ecomanades  per lo dit consol e mercaders del loch de Hone Et  
interrogat per vigor del dit sagrament si sabiane li eren estades neg-u- 
ne.s alires parauleso coses comanades qui tocaren la honor del senyoi- 
~ e ~ , ' e l  bou estament del Regne e dix que no. E aquesta confesio fo 
rebuda del dit G. Martorell divenres intitular kls. julii anno Domini 
millesirno CCCXL quinto.-(R. 1123, f .  74 Y:: 
' (1) Autorización B Abrabim Abenhalaf uemendi totam navem Ber- 
nardi Macoch et sociorum suorum ve1 parte seu partis ipsins navisn 
~nav iga r e  t facere viatico de 'quascumque partes volueris cum mer- 
cibus et aliis rebusu «Socios xpianos et sarracenos habere de Tunicio et 
de  Bugla ve1 de aliis quibuslibet locis». X. k. sept. 1270. (R. 16, f. 206 v . )  
Jacobus etc. Fidelibús suis vicariis bajulis curiis justiciis et juratis 
a l m i r a l l i s ' ~  Comitibus ~ a v i u m  galearum et  lignorum armatorum ac 
universis aliis officialibus et subditis nostris ad quos presentes per- 
venerint salutem et graciam. Noferitis nos concessisse Raymntido 
Sancet Micaeli ...,,.. . decamal le ras  . . . et Petró d<"Benayan civibus Maiorice 
... . , ,. . ~., . . . 
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al regularizarse el funoionamiento del Consulado de mar, cayeron en 
desuso 6 dsjaron de concederlas los reyes; cuantos iban en la nave 
eran considerados nacionales del patr6n 6 del mercader; en cuanto dl 
cargamento unas veces se respetaba el pabellón y otras no era tenido 
en cuenta si convenía confiscarlo ( l ) ,  según la conveniencia del que 
apresabn. 
quod ipsi ve1 alter ipsorum possint in quocumque loco voluerint terre 
nostre honerare quoddam lignum una vice cum ficubus et aliis omnibus 
quibus cumqui voluerint exceptis illis que prohibita sunt deportari 
sarracenis et cum ipso ligno honerato ire ad terram Regis de Tirimce 
non obstarite inhibitione pernos facta ne aliquis de terra nostra audeat 
ire ad terram ipsius Regis de Tirimce ... Res autem que prohibite sunt 
deportari sarracenis secundum quodmodo in Barcba. cum consilio 
fratrum pred?catorum et m i y r u m  declaravimus sunt hec arma ferrum 
lignamina fi-umentum ordeum a d a ~ i a  panicium milium fabe et farine 
omnium bladorum pegunta íilum canabi et aliud de qun exarcia fieri 
possit et plumbum. Omnia alia sunt sarracenis licita deportari excep- 
tis tamen sarracenis terre dominationis Soldani Alexandrie. Quihus 
volumus quod alique res probibite ve1 non prohibite peraliquos de 
dominatione nostra.modo aliquo deportentur. Data Barchinone VI11 
idus augusti anno Domini hlillesimo CCLXX quarto. Otra autorizacion 
idbntica para Tunez se di6 & R .  Moneder y Francisco Cardona A 11 idus 
augusti. (R. 19, f .  154 v.) ib., f .  107. 
(1) Al molt alt emolt noble e molt honrat e nomenat el sani i l  
dreturer en son regne princep e pus alt rey dels sarrayns lo solda de 
Babilonia. En Martí i t c  ... fem uos saber que per informacio reebuda 
per los feels nostres, en Daniel Mascaros e en Bernat Raonco consols 
en lany present dels affers e negocis de la  mar de la ciutat de Valen- 
t i a  es ferm e clar a nos que los fels vassals nostres Nantoni Garriga 
P. Ca plana e en Mateu Bondia mercaders e ciutadans de la dita ciutat 
de  Valencia faeren metrr e carrepar en lo port de blallorques co es  en 
la nau den Bartom-u Amat de la nostra ciuiat de Gerona siscentes 
setanta cinch gerres plenes de me1 lurs propries pera apportar e na- 
vagar aquelles en la ciutat de Alaxandria les quals Berres plenes de 
me1 pres en comanda en la dita ciutat de hlallorques micer Jofre 
Gentil mercader janoves conduidor ladoiiclis de la dita nan per lo 
dit viatge dalaxandria venen aquelles en les parts dalaxandria e dels 
preus daquells era tengut comprar alguncs especieries e mercade- 
ries segons que a el1 fou ben vist faedor trameten aquelles lo dit 
inicer Jofre a la dita nostra ciutat de Valencia. E coin a ra  haiam 
entes que la dita nau juncta en les dites parts dalaxandria com lo dit 
Jofre hagues venudes les dires DC.L.XX.V. gerres de me1 e esmervats 
los preus de aquells en canyella pebre e indi hayadell e aquelles vol- 
gues tramelre li sien estades emparades en la ciutat dalaxandria 
affermant e dient que les dites robes serien de janovesos e nor'de mer- 
caders catalans:.. (R. 2246, f. S).-Superfacto captionis quam galee 
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Este criterio era el inspi'rador del coinercio en las relaciones entre 
moros y cristianos y á.61 se posponian, sin escrúpulos, los intereses de 
la religi6ñ y los de la  patria:-el bloqueo que los Papas intentaron con- 
t r a  Egipto no sólo f u i  irrealizable sino que avivó la cxportación de las 
materias vedadas, que al e010 anuncio de serlo, aumentaron de valor 
y excitaron IH codicia mercantil. Los genooeses, cuya falta de  escrU 
pulos era proverbial en el Mediterráneo (l), no fueron los únicos que 
vulneraron la  prohibición pontificia sin miedo ti 18s excomuniones: 
para buscar el lucro t o d ~ s  fueron genoveses. que en todo tiempo el 
afá,n.de aanancia ha embotado y atrofiado ciertos sentimientos, y en 
aquel más, porque 81 no atenerse todos á lo mandado e1 perjuicio era 
enorme para unos y el provecho enormisirno para otros, sin contar con 
que los sumisos & los papas, abstenikndose de  comerciar con Orientc, 
quedaban en lo sucesivo muy por bajo de los rebeldes, y las competen- 
cias por los mercados eran entonces mucho más crueles que en 10 
presente. 
Seguro que la  junta de teólogos á que pidió Don Jaime aclaracio 
nes sobre la prohibici6u de llevar ciertas materias 9. lck puertos del 
Soldán (a), , s i  reunió para ver de compaginar los intereses privados 
y los religiosos por una fórmula que soltase l a  conciencia de. los mer- 
caderes y les permitiera l l e ~ a r  sus naves al puerto de Alejandria; los 
confratrie Barchinone. . fecerunt i n  mari strictus de Gibalti~ri de 
quadam cocha januensi honerata frumento, quod portabatur in dicta 
cocha sarracenis Ispanie et quod archidiaconus Barchne. capitaneus 
galearum confratrie adduxit captos apud Barchnam. (Cartas reales). 
(1) Yescomte. baqem haut e havem desplaer sobira del forniment 
que alscuns genoveses han fet als moros de Barberia pero han fet co 
que acostumat han e dels auisaments que han fets en la  costa de Bar- 
beria del esto1 de la santa armada. (27 de julio 1398:. R. W 2 ,  f. 19). 
ben cieu que membra a la nostra altea com en aquest any rnentre 
e r e t s a  Saragosa fo atorgat per nos adob e definicio de una naueta 
den Bn. de Mooya que e ra  anada a les partes dalexandria per V mille 
sol. E com la nota de la carta fo feita la part .  del dit Bn. de Mooya no 
volgren la  di tacar ta  per co con si contenia tota re; saluant si hauia 
portades coses vedades e es  ver senyor que axi fo lauores comptat que 
layn que frare Roger fo mort en Romanili fo dit Bn. de Mooyi ab la 
sua  nau e n  aquelles parts e fo pres per lemperador e mentre era p.res 
tracta ab un Genoves que dixes que la dita nau era del dit genoves e 
noliejala li fort per poc colit per que las ~>&p;ues torzir. E axi lo dit 
genoves carrega la dita nau de fusta e daltrcs coses axi com&evolch 
e mena la en Alexandria ... E yo senyor he preses V. testimonis dignes 
de  fe e trob que en veritat axi fo lo fet. Scrita en Barchinona darrer 
dia dabril. 
( 2 )  CAPMANY. Ob. cit., 11, 36, con referencia al Libre,Vert del Archivo 
Municipal de Barcelona; el mirimo documento se halla eii el R. 19, f .  164. 
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casos dc transgresigq dehierqp @e: muy !recuentes (1) y contingarbn 
si6ndolo cpn beu$plácito de Jaime 11, que autorizó s ip  atenuacio$eg . .  . 
la comisión $e los delitos que eu  abuelo Babia indultado (2) y se atre, 
vi6 4 pactar alia"z+s cpu e l ~ o l d a ~  e$ coqtra del Papa y de los pan- 
c o s y  dg 18s ordenes (3) bien que al desaparecer la ~ues t i ón . . p~ l i $ i~?~  
qpe le impulsabs, la cuestión de ~ i i i l i a ,  le as?ltaron más graves pscrú: 
pplos que 6 su abuelo .y solicitá perdón y mas (arde p.$rmisp pgG 
también enviar un barco con escusa de embajada (4). Esto no obs- 
. .  . 
, ,  . 
(1) Noverint unirersi. -Quod nos Jacobus etc. per nos et nostros 
remittirnus ... vobis P." Thomasii G. de L ~ d o n e  t P . O  de Gerunda civi- 
bus Barch et sociis vestris ac marinariis gui iu navi vestra vobiscum 
ivrruntin viatico quod fecistis ,deA!ayar apud Akxandyiam ... omuem 
petjrionem ... e' omnem penam'iiyilem et <Fiminilem, . rationi fuste. et 
ferri ac aliarum rerum inibitarum quas honerastis in alayar e t  cum 
navi rest- predicta porlastis apud Alexandriam et  ibidem sarracenos 
vendidistis ... Mandantes etc. (No lleva fecha, los dociTentos ante- 
rior y pofiterior llevan la de 19 de agosto de 1274.-R: 19, f. 162.) 
(2) Nos Jacobus etc. Promitimus et convenimus bona fide vobis 
Jacobo Michelis civi Barchiuone quod occasione viatici quod navis 
vestra vocata Sanctus Franciscus nunc facere debet ad diversas mun- 
di partes ad illas videlicet ad quas magis ire e t  navigare elegeritis e t  
volueritisnon faciemus ullo unquam tempore nec fieri faciemüs permí- 
ttemus aut consentiemus contra vos ve1 vestros nec etiam contra mcr: 
catores indicta navi euntes in predicto viagio ve1 quascumque alias 
personas xangs ve1 judeos res  ve1 merces aliquas immitentes ve1 im. 
ponestes in navi predicta ve1 contra marinarioa in navi ipsa navigantes 
iu dicto viatico ve1 eorum boua petitionem aut questionem aliquam 
seu demandam. Irnrno siquam ... contra vos ve1 eos facere velmovere 
possemus .... ipsamvobis et eisremittimus ... concedimus vobislicentiam 
portaodi ad diversas mundi partes et loca sive sint xpiauorum sivealia- 
rum gent iuq ... mercatores xpianos tam pisanos quani alios judeos et 
sarracenos cuiuscumque lingue seu conditionis rxistant (XII 1;. sep- 
tembris 1294.-R. 231, f .  101.) 
(3) La credencial y las instrucciones dadas $ sus embajadores las trag 
.Capmaoy (t. IV, 17), no as1 el tjatado, que tu8 redactado en grabe y lleva 
fecha de 19'de :Safqr del aüo 692 de la Hegira, quecorrespoiide al 29 de 
eneio de 1293: preparo a c t u ~ l r n e n t e , ~ ~  publicación. 
(4)  Johannes episcopus servus servorum Dei. .. Confesori. . Regis 
Aragonum. .Oblata siquidem nobis .eiusdem regis petitio continebat 
quod -ljcet ipse t+m ante' quam post constitutionem per.,. Clemen- 
tem P. Y..editam...preconizdri in rcgno suo fecerit.., ut nullus ad par- 
tes Alexandrie seu Egipti navigare velres-suas  illuc rnittere ... presu: 
meret ~ u b  pena cprporum et bonorum ,.tamer. quia mercatoribus 
aliisque terrarum ejusdem Regis gentibus penas per ipsum regem 
impositas quas merc?torea et gentes predicti contra constitutionem et 
inhibitiones suas'temere veniendoincurrerunt.nonnql1is ad aliquorum 
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tante,cuando hacia guerra al de Tunez, quc le negaba el tributo, inco. 
mod6se el rey de Mallorca, por qu6 106 súbditos. de Aragón segula8 
comerciando con aquella señorfa y. sc atrevió& recordar la pena d e  
excomunibn lanzada por 1n Iglesiacontra los que ayudasen & los 
sarraeenos (1) y ayudarles era. e n  concepto deaquel rey, manteper 
con ellos relaciones mercantiles. 
Los mismos castellanos sostuvieron un activo qomercio de armas 
con los marroquiea, incluso en las Bpocas en que con mayor empeño 
buscaban estos lavuelta de España & su dominio: en 1846 el almirante 
aragonéa abandonó las aguas del Estrecho de regreso & Barcelona, 
como era uso, la escuadra fue á cruzar por las costas enemigas, con 
Bnimo de.hacer prepas: *e andando por la costera de  la Berberia en- 
contró una nau e un ca-o e priso aquellos poderosamente, en los 
qnaies se trobaron muytos fierros de lanpas e otras armas:. .ultra l a  
nau carao ha preso otra nau que.semblantment andava a la berberia 
con grano, olio, pamies e otras mercaderías. (2). 
No podian exigirse grandes cualidades morales & hombres $e en-  
tonces ni delicadezas de sentimiento á gentes tan distantes de la cul- 
tura de nuestros tiempos, en los cuales abundan quienes cometen aque. 
llos mismos excesos: el aauri fnmes~,  sacra muchas veces deja de serlo 
tambi6n muchas y en aquellos tiempos no lo era en cuantos se dedi- 
caban al  trafico con infieles: hay que agradecerles el haber sido los 
mantenedores de la  tradición europea en hfrica; el hilo de uni6n entre 
. . 
instantiam a quibusdametiam exigendo et recipiendo aliqua relaxayit 
babetconscientiam inquietam. Quare ... nobis bumiliter supplica~it nf . . 
ipsum ab excomunicationis et aliis penas ... absolvere dignaremur,. NOS 
igitur ... absolvcndi eundem regem ... tibi concedimus facultatem. Oata 
Avinione. V k. januarii pontificatus nostri auno tercio. Jaime 11 quis.0 
enviar al Soldan una embnjada para redimir cautivos «idque comode fie- 
r i  nequeat nisi mercatores et alii cum mercibus ... in dicta.navi ad par- 
tes Alejandrie et terre Egipti valeant navigares pidi6 permiso al Papk, 
quien se lo concedi6, con tal que la citada nave no llevase *ferro armis 
lignaminibus seu aliis rebus de jure communi probibitisn. (Aviñ~n,  
aiio V del Pontificado del mismo Papa Juan.-R. 25, f .  150 y 180 vl) 
(1) ... Jacob,? Reg i  aragonum ... Jacobus Rex Maiorice ... vestre 
magnificenrie recepimus plures litteras ... continentes quod non debe- 
bamus nec erat nobis licitum impedire et facere satisdare gentes ves- 
tras nauigantes ad terram Bugic et Tunicii cum quibusguerram habe- 
mns.:. et nos uobis respondemus ... quod~ attento nexu sauguinis et 
dilectionis qui est inter uos et nos videretur ratio babile quod gente-S 
vestre-ad terrasxum quibus guerram habemus et specialiter sarrace- 
norum non deberent facere subsidium victualiun ve¡ aliorum cum sit 
prohibitun ab ecclesia romana sub pena excomuuicationis ... (11 nn. Mai. 
1311). 
(2) %. 1381,~f.J67. 
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los pueblos de ambas orillasdel Mediterráneo: ellos fueron interpretes 
y mediadores Ontre los monarcas europeos y los africanos: pcro igno- 
rantisimos á juzgar por sus tradnccioneg del árabe, escritas en e! habla 
m i s  vulgar del bajo pueblo: por eso nonos han dejado memorias ni 
recuerdos: pare ellos el comercio reduciase A eoniprar alli barato para 
vender aqui caro y viceversa, y el finde la vida á enriquecerse.cuauto 
antes por todos los medios, licitos 6 ilicitos, morales ó inmorales; la 
ordenanza d e  Barcelona. prohibiendo nombrar c6nsules 8 hombres 
infames y banqueros quebrados constituye un indicio de la  clase, de 
personas que formaban esas colonias: desesperados de la suerte, con- 
generes de aqnellÓs otros que ponían precioA su vida tomando sueldo 
de un cmir á cambio de defenderlo contra cualquier enemigo de la  
misma 6 de diferente religión: sin fe  y sin pitria, cristianos si conve- 
nia, musulmanee si de serlo resultaba ganancia, ap6statas si las apos- 
tasias traian antes las ansiadas riquezas: y de este modo era usado y 
practicado: ello fue motivo de una reclamación de Pedro I V  al sultan 
Abuanen.(l) y ese bapitulo es una historia completa de aquellas gen- 
~. 
(1) Otrossi que como algunos fazaderos e companyeros negocian- 
tes en las tierras del dito Rey boanen por tomarse los bienes de sus  
compnfferos (*)non temiendo Dios se  tornenmoros. E assi porlures ma. 
los vicios como per menoscabo que f?zen en lurs mercaderiasper que 
no ozau venir a contar: los otros por cobdicia dc tomar sueldo e tomar 
todo aquello que comendado leses.  E porque non hayan a fazer drey- 
to de si  mismos ni de lo que comendado les es, alegranse del dreyto 
morisco. Et  por estas razones e niuytas otras reteuen se  las mercade- 
rías que les son comendadas e fazen perder á los subditos del dito rey 
de  Aragon lassuyas mercaderias. Por aquesto el dito rey daragon roga 
mucho al dito rey don boanen que fuerca e f o r ~ a r f a g a   todos los merca. 
deros e fazaderos que sean en su tierra qui perlas razonecdesusditas re- 
negan de la  fe xpiana ne assi se tengan las mercaderias que comendades 
les con e de fazer dreyto en poder delsconsules o mercaderes cristianos 
que alli seran. E de estar a sentencia de aquellas per tal manera que los 
ditos mercaderes les comandes que 1es.hauran fetes puedan cobrar lo 
Suyo e aquellos qce soldederos se taran o se querran alegrar del drey- 
to o sentencia de aquellos morisco que aquellos sean metidos en poder 
de dito consoles o mercadores e de star a dreyto o a sentencia de 
aquellos e que los ditus consoT o mercadores puedan fazar razon de los 
bienes de aquellos,E que tota vegada que1 dito Rey don boanen seran 
requeridos desto ... que aquellos que spianos que por las razones de- 
susditas querran ocupar los bienes e mercaderias sean embiado's el 
dito rey daragon como esto sea de dreyto de cadauno de los ditos re- 
yes. [Proyecto de tratado entre Marruecos y Aragoh, a60 1857.-R. 6íi7, 
f. 244 v.) 
(*) La frase subrayada esta sobrepuesta en substituci6n de esta otrn que 
figura tachada: temptacio diabolical, que no hubiera entendido AbuanBn. 
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- tes. y una explicación categóricu de las.-desconfianzas y recelos que 
inspiraban & los indígenas y de la existencia de practicas como las 
represalias, que hoy tan inhumanas nos parecen. 
Por la  menor importancia del comercio catalku con Oriente, com- 
parado con el de  Genova y Venecia, no hubo en Aragón pi grandes 
sociedades mercantiles análogas las de Italia y 'Flandes (1) ni  sa- 
lieron de sus puertos grandes caravanas: en lo posible navegaban en 
conserva; lo exigía su propia seguridady como costumbre con fuerza 
de ley pasó al Libro del Consulado de mar (2); lo que no es cierto es 
la  creencia muy generalizada de que los marinos de la Edad media no 
se avbnturaban á la  navegación de altura: el viaje á Nallorca simple- 
mente, el mas eomun de  los marinos catalanes, no puede hacerse sino 
arriesgandose entre mar y cielo: naturalmente que los peligros e r a n  
proporciona le^ á IÓ rudimentario de sus recursos y lo imperfecto- de 
sus barcos: que las desgracias ocasionadas por la  *fortunas eran muy 
grandes y algún embajador lleg6 á su destino sin papeles 6 con los 
papeles mojados y la pierna quebrada (3), pero el mayor euemigo'no 
era la  furia de los mares'ni los horrores de la  tempestad, sino el hom- 
bre mismo, cuya ferocidad se aumentaba en las soledades del mar & 
la  vista de un congenere: mes miedo que los elementos producianlos 
corsarios y la  voz parmara por equipar una nave y la  palabra achus- 
ma.. equivalente A la  moderna atripulaci6nn y el que los reglamentos 
, maritimos mencionen más lo3 medios de defensa que los de navegar, 
demuestran cuanta verdad es esa. Era preferible todo a l  encuentro de 
un pirata, cuya crueldad no se detenía en el saqueo ni se contentaba 
(1) Individuos de estas sociedades establecidos en Cataluüa o en rela- 
ción con catalanes se citan con relativa frecuencia en los registros de can- 
cilleria: .ex parte mercatorum de societate bactusornm de Luchan 
-(321, 35) per manus mercatorum de societate clarentinorum de Pistoya 
(321, 53) Johanni de la  Mota et Johanni dicto CreSico mercatoribus de 
societate videlicet de fazes bien (de Brujas) 1252, 196). 
(2) Cap. 93 de la edición de 1592. 
(3) AL Rey de Tunez Abdilie Abubacar fill de Abuzacharia. Rey 
de Bugia.-nos faciades saber que auiades feyto sobre vuestra tierra 
mayoral e guardador en Buyia e tota !a tinencia el fiel vuestrpalfaqui' 
aboabdille fillo del aifaqui abenbotan bincayt annec e le auiades dado 
poder que podiese fer pac con aquell de los reyes de xpianos que a el 
millor fuese visto e sobretodo con nos... vos respondemos que a aquel 
mandadero a qui foren comenda'das las cartas fortuna de tiempoque. 
branto el vaxiello en que vinia e quebro se la cama asi que no pudo ve- 
nir a nos e envio nos nuestras cartas. E nos demandamos a aquell qui 
nos presento las cartas si hauia alguna informacion sobte la dita pace  
divo nos que no. E asi si vos queredes aver pac con nos rnviat nos al. 
guna bona persona informada de la vuestra voluniad e con pleno po- 
der.-R.247, f. 65, v. 
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con la muerte violenta; pero inmediata. Ei corso y la prktica del ajus . . 
,n&ufra&i* convidaban precisamente.& esa navegaci6n de altnra, lejos 
de la costa,.si no era Ya del propio pais, pura evitar los horrores.de un 
.namfragi'o.'in&r posible :entonees qirenhoi-a por la ignorancia de arre- 
. . cifes, banoos; *ajos y demks peligros. 
Nada distingne tanto nuestra edad &e las pasadas :como la  conside- 
raci6n de los .nAufrtigos, ahora solicita y .amorosamente atendidos'pw 
autoridades ;y pueblo y entonces in.humanamente .expolindos.y puestas 
e n  cautiveriosi,caian en m a n o d e  hombres.de dtra fe 6 aunque fueran 
d e  La misma,.sin que su desventura moviese piedad n i  la causa de 
.su mala suer'te suscitase compasión: euantoel mar echaba h 18 playa 
s e  consideraba bien mostrenoo y comotn1,se adjudicabaal Estado, y 
au~que-e&a considesaciói~ tiene ~iuncho..de rneional cnando ,se desco. 
nbce el dueño, es acontra jus et Justiciam~, .según frase de Alfon- 
so 111 (l), cu&mdo .se sabe8 :qn$en perteneoib antes d e  caeral  ague; 
y ,en ,la Edad media eran-en todo caso bienes mostrencos y más que 
tdelEstado del. primer ocupante las acosas:trobadas. aunque su dueño 
Pnese conoaido y estuvieee sl1í mismo .presenciando su saqueo y su 
despojo: de todos los usos de mar fubéste el quemks se procur6 abo- 
-1i.r; pero tenía tanbo :arraigo *en las :costumbres y excitaba tanto la 
codicia que ni declaraciones ni convenios pudieron desterrarlo; la 
,pi'agmktica de Alfonso 111 fn6 letra muerta; moros g oristianos siguie- 
ron practicándolo :deunos-&,otros y entre sí (2); s e  lamentaban de su 
(1) CAPMANY, 11, 53. 
(2) pau fo fermada entre1 dit Rey (de Marruecos) e el Rey de Gra- 
nada de uña pa r t e  el,,rey de CastieHa e darago de la altra ... edins 
.aqueSt temps una terida den Francesch des Soler ciutada.de Barchi. 
.nona qui per fortuna de temps.vench a l e s  partides del Rey del Algarp 
focrebada e presesles persones e hens;. .qui eren en l a  dita'l'arida. 
(Julio '1337. R. 555, f: 461.-E si nenguwleny trencave a negun de'les ter- 
res ho senyoriu del dit rey de Tuni$ en lesterres .nostres ho senyoriu 
ho si alcu sarrahi ho sarrayns daquells de les terres ho senyoriu :del 
di t 'Regeren en leny de xpians trenchan en algun loch de la  nostra 
-senyoria.que.a negu dels .dits:sarrahinsper alcun daquell 1ocli;hon se 
fara.10 naufraigno sia fet nengun dampnatge nesmeta entre ells nen- 
gun daco que gitara la mar qui sia lur de mercaderies ho de fustam. 
(16 dic. 1336: R. 555, t. 39 v.) 
Al Rey de Castil1a;-Rqibiemos vuestra .carta en la qual nos facia- 
des saber queuna nau de Nicolau Martinez subdito vuestro con ma 
dera e otras cosas cargadas habia quebrado en los mares ribera de la 
ciudad de Tarragona. Onde como el dito Nicolau Martinez havies 
cogido reccbido e:procurado grandes quantias de maravedis de las 
vuestras rentas et se,fues hido fuera e: vuestro reyno non dando conto 
nin recaudo alguno de las ditas quantias. Por esto nos rogastes requi- 
riendo segunt la postura que es entre uos e nos que la dita nau con la 
"esiteñoid si'&iñ vi&timri'b, t 6 a p k a b a h  como ley Si venia'en su pro 
beche g,hAbia, '6ntA'do ya la  @da2 mode=nn& cuaiido 16 Wta roR  los 
au?opeo9 de.Gus abdigos (1). 
ANnkts QIMÉNEZ %LE& (Co&~Uu&+&),, 
'~;i s e h l a d a  qüe separa ies  coinatques dei MaSesmaY vai i is ,  co 
es, qúe va $~l,@s6sLal Tordera, 6s una de les mésde5nides.de.laierra 
catalana. No iols t eun i ' a l fu i i  molt 'inifo+üi, si que tamb'e ho 601 ésser 
sÓn 'distaniiiment d e i a ' m a ~ .  Hu 3els Ilochs mes alterosos d'ex.a 8erri.a- 
'lada es lo '$iim.$e CBllkchs, EfÜi ~ u E ,  d'al'tte pah, es lo qn\ ibis p'illunya 
de  la platxa. En el1 hi existexen apilotaments de pedres y petlfes pa- 
re t sgn  %6c$i ' fan.de t<i+a, qúe d&én &ostra d'un remot caiteh'o es- 
tac.i6 ?&nrAllada. ~+'+eiiigis k t u a l s  'nO p e h e f e n  aeterminai si foren 
obra del"8egle k o del tempe de'iaaomiuac<6 romana. - -. . 
Lo p i i g  de Celieehs se'diigrepa snaumbnt y'?* '$xamplantse deva- 
l l i n t á l  ~ a l i e s .  Pei. l i ' b a n d i  d e l ' ~ a i e k n ~ a  esta tot el1 enclavat en ti.es 
imbiancameiits de' la kerraia'da general. 
madera et las otras 'cosas que :en ella 'eran mandasemos restituyr a 
Exemen,Garcia vuestro balestero et a Peru Diez vuestro criado.por- 
que ellos podiesen.la'dita naumadera et otras cosas vender e trayer 
' a  vuesiropoder. A las quales Sosas vos respondemos que maguera 
por iazon del dreyto de naufragi las ditas nau fusta e bienes al nuestro 
fisco fuesen ganados et assienesto non pareciese haver lugar la dicha 
pbstu;a... mandamos ... que ladi'ta nau e Ijíenes iiuren encontinent ;a 
~. ' .  
m Iosvu&stros mandaderos. (R. 1056, f .  60 v.). Mossen Requesens ha pre- 
sos e mesos per galiots en servitut certs-hom6ns del regne de Castella, 
qui Son escapais gran part .dells lesiats e tors pobres e desfets de ia 
nauquk iamp ha abrasada,(abisada dice el texto) prop la is lade Menor- 
cha, la  q u a l - c o s ~ e s ~ m o l t  inhumana 1133. (R. 3171, f. 147.) 
(1) Nobili viro Abderrazmen domino de Brisch. Ex parte consulum 
civitatis Maiorice nobis extitit fntimatum quod vos occasione quarum. 
darn mercium quas asseritis occupatas fuisse perBernardum de Se- 
rriano cum armata nostra a quodam sarraceno mercatore vestro con- 
tra guidaticum ipsi sarraceno concessum per procuratorem et baiulupi 
civitatis predicti quas quidem merces asseruistis valere ducentas XIII 
duplas auri  detinuistis quandam barcham hominum et  homines qui in 
, 
e a  erant cum 'rebuc et rnercibus eorumdem diferitis etiam ac coritra- 
dicitis solvere Arnaldo Benedicti civi Maiorice mille ducentas duplas 
e t  Bernardo Benedicti civi Barch. mille quinquentas duplas quas ut 
dicitur de'betis eisdem. (1298. R. 110, f. 81 v.) 
